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de heroi 
; A M I N O 
C U . . 
l t e r t e y en las alas 
Éstain:s, pues, en 
^ de la VM> Pero t°d+a-
la guerra aura y dili-
^ nadie se haga cómo-
Ecnes peusando que ya 
'¿¿do la tora áe aquietar 
•*Tdes reracionaüas c o n 
S í a o q u e ya nan pasado 
en que se debía scr-
\ l a Patria con todo el í er-
• Vel sacrificio del esfuer-
'¿eroso. Todavía quedan 
2 u düiciles, que, como 
T i t e é Antonio, nuestra 
Sn es la más dil icü y por 
•. hemos elegido y "por 
! « íecunda". " Y quere-
1 que la dificultad siga iias-
nual y después del final, 
¿"la vida nos sea difícil an-
trlnnfo y después del 
inafo. ••" 
y por eso el triunf o nara su 
«nción sobre el fuego de los 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ T Y frent^ al enemigo 
y armado sólo cabe una 
-•:nd: vigilia tensa y ardien-
i;inna al brazo y en lo alto 
¿estrellas; sin descansar ni 
onnir. En guardia plena: en 
¡5 frentes, en altiva íntempe-
¡e cara a los fusiles; en la re-
ipiardia, con el ojo avizor, 
nao y la palabra a tiem-
:o, j cou el brazo y la inteli-
Itncia siempre dispuesLos a 
errir el supremo interés de 
fierra, que es también lu-
ir por España. También co 
M en primera linea, en vigilia 
Mw y fervorosa para que el 
ia ya próximo, al desfilar las 
«aleras victoriosas ante núes 
n» ojos, no sintamos en la 
¡̂nencia el comezón inmenso 
UC C5 lo k no nada 
fcsllevar el dulce yugo de la 
n̂-a santa. 
La victoria vendrá por el es 
I110» de todos. No en alas de 
jnsióñ de los que estando 
ionoiciones de prestar mag-
servicios —¡magniticc 
fflda linea!—han hurtado 
puesto donde podían ser 
* Y vendrá en brazos de 
ĵnventud cembatiente qu 
:,e y muere riendo y can-
nto a ^ J«o a España y a su Revo-
1005 * ¿J* ^ que avanza por e 
en pie <l ^ ^ la victoria con ei 
en un ̂ ^ ¡ y a alto, la fe en el cora 
' *1 grito de sangre en los 
_>ae ¡Arriba España! e'in-
al Caudillo. Así nos 
álVa í>or el caiI l ino 
^de la guerra y prepim-
^os a t.O'1os qué hemos 
lJ?r?' ^ " ^ l a . . . 
^riba Lspaña I 
porque la i 
ultimo aliento 
Porque^ 
alas de tn i 
para Espai) 
as muerto, 
ircn tu des2| 
«aña entera, c 
vtendido: "T 
dende fuisli 
en el pedí 
tiene siempe 
roto, dond 
iña, ésta, ag 
cruz enormf 
les lo.qúe íi 
la, mi generi 
truída con i 
azos ex 
e. La C" 
da en la ' 
na: • 
ioy bri' 
iz enorme ^ 
rar a' 
cruJ 





C e n t e n a r e s d e m u e r t o s y p r i s i o n e r o s 
p e r d i ó a y e r e l e n e m i g o , q u e f u é r e c h a -
z a d o e n T e r u e l y E x t r e m a d u r a 
P A R T E O F I C I A L D B 
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^«nudor!; a enuncia a 
^^Dda cobrarte máa 
^ael comente, que el 
* L ^ e la España Na-
^^ora hacerle cumpür 
.. ^ y castigarle ener-
,: |ioiijaaat« :: :; :: 
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l o conquisíado a y e r 
T O R R E D E E M B E S O R A 
(fropiamente, i orre en Besara). 
Municipio de la provincia- de Castellón 
de la Plana, con 2 ¡ j albergues y 55$ 
habitantes. Corresponde al partido ju 
dicial de Albocacer, diócesis de Tor-
tosa, y está situado en-la cúspide de 
una colina, cerca del monte Esparra-
guera y de la sierra de Engarccrán, 
en terreno llano alrededor de la deno 
minada calle de Arriba y sin ninguna 
plaza. L a iglesia parroquial está dedi-
cada a San Bartolomé. Hay la costum 
hre de regalar huevos al párroco en Se 
mana Santa y en los casamientos un 
bizcocho a la novia y una botella da 
vino al novio. E s un población muy 
religiosa. E l término produce cereales 
y hortalizas. Fué conquistada a i 1294 
,/>or los cristianos aragoneses. 
V I L L A R D E C A N E S 
Municipio de la provincia de Cas-
tellón con 339 edificios y 6óo habi-
tantes según el último censo. Corres 
ponde al partido judicial de Albocacer, 
diócesis de Tortosa. Situada a 4S kiló-
metros de la capital, produce trigo, pa 
tatas y legumbres, cruzando su ter 
mino el rio Molincll y la Rambla Car 
bonera. Carece de ferrocarril y tiene 
camino para unir a la carretera gene-
ral de dos kilómetros. L a población-
está situada sobre una colina con es 
casas calles de escasa pavimentación, 
la iglesia corintia con altares dorados 
y dedicada a la Purificación de la Vi' 
gen. Se habla el valenciano del Maes-
trazgo. Se celebran costumbres curio 
sos como la de engallar al sacristán 
el día de Inocentes echándole en /•; 
bandeja al salir a pedir hortalizas y 
..objetos de bulto y peso; y la del din 
de Reyes de subastar públicamente en 
la plaza las nnh '̂̂ n<; que han entre-
gado antes los vecinos con át 
los niños pobres. 
V I S T A B E L L A ^ 
Municipio como los anteriores de le-
provincia de Castellón, situado a $6 
kilómetros de la capital. Pertenece a', 
partido . judicial de Lucena, diócesis 
de Tortosa. Consta de 1.089 edi¡icios 
y- albcrgMes y 2.775 habitantes. Su ter 
mino está regado por el río Monleón 
y la población está situada en una me 
seta a 1.500 metros de elevación, do-
minando toda la provincia, hasta el 
mar. sífuacóin a la que seguramente ce 
be su fiombr'e. Hay yacimieníos de pío 
ino calamina y esquistos b-'fwvinos^s. 
En sus alrededores se ven extensos pi 
nares romo el ifásfisimd d-e Pe'ano-
losa. Cruza la carrerero ffhtefal. Sú rn 
serín es has*ante Jntrrn. Tiene una i"l? 
Sia erlrhrr t>nr .tu finr'rdn J/* tres ditf 
Pos. drd'rni*n a la Asunción y afrfbiH 
da a Tvan Annl's. con derroché de 
arfe retutei&tfv v rnntrr'n hrbrada f>Í6 
dnn ni cohtnmtttos. rorfv.<-(if v homo 
ciñas. Consta de tres naves ron crucera 
| del Cuartel Genera! del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. A 
= En el frente de Teruel, el enemigo ha contraatacado varias de nucs= Ü 
| tras posiciones repetidas veces, siendo rechazado y sufriendo durísimo | | 
| castigo, pues se le han causado numerosas bajas. 
= En 61 írente de Castellón, ha seguido nue&íro avance en e! sector de = 
| Vfstabella, ocupándose y rebasándose otras posiciones, Masía de E l 1 
? Salvador, varias alturas al norte y al este de Vistabella, el pueblo del 1 
| mismo nombre, Masía de los Arcos, L a Solana y el vértice Peñago- = 
= ¿esa.. '. . 5 
5 E l enemigo ha dejado en nuestor poder 58 prisioneros y 197 muertos, H 
| en su mayor parte guardias de Asalto y guardias civiles rojos. Ü 
| En el sector de Ares se han ocupado los pueblos dz Villar de Ca= Ü 
| nes y Torre de Embescra, fa totalidad dé la Sierra Espar-agüera y otras 3 
| posiciones, hasta enlazar con las del sector de Tirig, habiéndose hecho Jj 
| al enemigo más de 300 prisioneros y quedando también en nuestro po- | | 
| der más de 450 muertos y numeroso material de armas de t^das clases, jf 
| En el frente de Extremadura, fué rechazado anoche un nuevo ata- = 
| que sobre nuestras posiciones de Madrigalejc^, con grandes pérdidas = 
| para el enemigo, habiéndose recogido un tanque ruso en perfecto es- = 
5 tado. • EÍ 
S En un reconocimiento efectuado frente a nuestras posiciones de los H 
= sectores de Madrigalejo y Villar de Rena, se han recogido más de 80 | | 
E cadáveres rojos, 32 fusiles^ tres ametralladoras y material diverso. 
| Salamanca, 3 de Junio de 1938. II Año Triunfa!. De orden de S. E . , el H 
= General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. ü 
''iwininiiiiimimiiimiiimiHmmimm 
E l C o n s e j o d e m i n i s t e s A u m e n t a e l m a l e s 
o-* <*yer 
P o r n o h a b e r t e r m i -
n a d o , n O S e f a c í ¡ t Ó paríS) 3._La.s dificultades do 
r e f t í f e n C l a O f l C i c | comunicación no permiten tener 
Burgos, 3.—Esta tarde se - ha Vletálles concretos de los número-
reunido el Gobierno en Consejo. A ] i 0 S sucesos que a diario se pro-
las cinco comenzaron a llegar los 'dncen en la zona centro de los 
ministros a la residencia presiden- marxl ía?- Sin ^ PO-
cial, pasando al salón de Conse- ^ J ^ r ^ ' l í e ^ n c™firman . que cada día es mayor el descon-
•,os' , J'-" , ^ . )cierto y el malestar, tanto por la 
A las 5,45 salió el Generalísimo \eseaseíilde Víveres como por las 
Franco de su despacho, dirigién- 1 detenciones ía granel que se efec-
dose al salón donde-esperaban los ftúan. 
ministros, quedando acto seguido ^ Los informes de Madrid, con-
rcunidos, bajo su Presidencia. 'firmados por las personas que lian 
Asiten todos los ministros a ex ¡logrado ganar la frontera, dicen 
cepción del de Defensa Nacional. ' Q116 la capital de España se en-
HOY CONTINUARA L A R E - S * t r * .tri.ste1 ^ fin *eñ*lGS de 
TfNTON MTTSTT^TPPTAT l^mcipalmente desde que UNION MINISTERIAL se dió ^ orden de no mÚP_ 
Burgos, 3.—La reunión mima- CPÍ eI) la calie a partir de ^ 
terial ha terminado a las once y Vocho y media. L a población no tic 
media de la noche. ne con qué nutrirse. También se 
E l ministro del Interior, señor tsabe que en algunos restaurantes 
Serrano Suñer, manifestó a los se da de comer sopa de ajo con 
periodistas que el Consejo no ha- tomate, por carecer de pan. 
bía terminado y que continuará 
mañana, dándose entonces una 
referencia de lo tratado y una no-
ta del Gobierno. (D. R. V.) 
t a r e n l a z o n a r o j a 
de antigua asulejería. Tiene varias er-
mitas en los alrededores que consenia-
ban magnificas antigüedades artisli-
D e n u e v o e s v i o 
l a d a l a f r o n t e r a 
a l e m a n a 
Praga, 3.—El corresponsal de 
un periódico comunica que en el 
cas. Se habla el valenciano. Se cree ¿ía de ayer voló de nueva sobre 
que la inlla es de origen árabe y en territorio alemán otro aparato 
1338 fué residencia del rey de Aragón, checo, con lo que el conflicto sur-
t'«é teatro de. duras batallas en la gido hace algún tiempo, se agra-
gnerra carlista | "ra de nuevo. (D. R. V.) 
Confieso que el abordar tan 
difícil cuestión me abrumaba. 
Sorprendía ya en los comien-
zos un tembloroso balbuceo, la 
ingrata sensación de inseguri-
dad, la violencia de sentir el 
roce que bordea el tema. Por, 
eso decidí llevar a cabo la en-
cuesta en la que, a salvo mi 
responsabilidad, brillara al fin 
la exacta definición del espi-
noso aspecto que tan dispares 
teorías arrastra: 
—¿Qué es frivolidad, don 
Leopoldo?—le pregunto con la 
atención prendida en su gesto 
a cercén. 
—Frivolidad no es sino la 
amerfia de los átomos ultra-
sensibles en las sensaciones 
puramente anímicas. 
_ ¿ E h ? . . . 
Le dejo, orlado de humo 
azul y aromas calientes en el 
sillón del café y corro a bus-
car a don Antero. 
—Frivolidad —me dice és-
te—tiene nombre de mujer y 
ella originó la primera y fun-
damental caída del hombre... 
'' ¡ Calamitosa arcilla aquella 
que en los comienzos moldeo 
Prometeo! A l formar el cuerpo 
dê  hombre—y de la. mujer en 
esté caso—para nada curó del 
espíritu, por el cual, sin em-
bargor debió comenzar"... 
Eso es de Propercio. Pero, 
¿qué es la frivolidad'/, me pre-
guni/o ya en la calle. Oigamos 
a doña Titina. El la no puede 
ignorar algo tan inseparable-
mente uniob al sexo. 
Me recibe precavida, pero al 
fin me contesta despaciosa yí 
suave, con la mirada huida en, 
pos de un retazo deshilachado 
ae nube: 
—Frivolidácl es esa mucha-
cha de ojos brillantes y "amplio 
descote. Tentación hecha car-
ne. Provocación hecha sonrisa. 
No necesito más. Acaso dm 
Geroncio. ¿Por qué no? Le en-
cuentro —p^oto incansable y 
duro— dirifeTdñdo desde el mos 
trader la marcha boyante de 
su galeón pleno de legumb.es 
y oloroso de aceites. 
—Frivolidad es la ausencia 
total del sentido positivo y i fi-
caz de la vida. Los hombres, 
entregados a la rigidez del co-
r — - -«rían inasequibles a la 
frivolidad. 
Ha sido el más contundente. 
E l más ceñido en su definición 
a la propia vida. Pero, ¿qué es 
la frivolidad? ¿La retorcida 
vaciedad de don -Leopoldo? 
¿La estúpida erudición de don 
Antero? ¿La recomida aridez 
de doña Titina? ¿La fenicia 
preocupación de den Geron-
cio?. . . ¡Sí! Indudablemente 
esto puede ser la frivolidad y 
no sus ridiculas opiniones. 
• Porque si la mujér—con bri-
llo en los ojos y luz de risas 
abiertas—es frivolidad... Si la 
Poesía—mujer y luz—es frivo-
• l idad. . . España y los españo-
les seremos incorregibiementt 
frivolos. 
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f N O T A D E L A A L C A L D I A 
I Se advierte a los dueños y poseedores 
Be carros y camiones de transporte, co-
ches de servicio público de tracción de 
sangre, bicicletas, triciclos, cochecitos y 
sillas de mano pata la conducción de ni 
N O T A S L O C A L E S 
• " : — — ^ - " 
„r. trpn militar Ina verdadera de Lnsto 
fios, la obligación de proveerse en el Ne «.omedtos antes en un tren nnhtar. 
gociado de Arbitrios de este • Excelentisi j 
En todas las iglesias se celebrarán co-
CASA DE SOCORRO 
tarde, a las siete, con plática del direc "V-, • 60 e*Ílv 
tor de la Congregación. r.,_ , Para , 
La Santísima Trinidad.—La Comuni-
mes ce 
cuan.;. 
Ayuntamiento de_la c o r r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ En este benéfico establecimiento han en los ho 
muniones por esta intención misionera, y dad de Franciscanos Descalzos celebra- de nianer ^ V i 
  l  spitales los heridos y enfermos rá la fiesta de la Santísima Trinidad, E s p ^ * ' -$=*«e 
V I D A E T E R N A 
Novenas a San Antonio de Padua 
mañana, domingo, anticipándola ocho 
días, por coincidir^ el domingo siguiente categótj 
con la venida del señor Obispo 
Capuahinor^—Del domingo cinco 
trece del actual se celebrará la solemne 
A las diez y medí* misa solemne con llones'de^6 ^* 
sermón, que predicará el profesor del S'̂  CPO-,,,, I 
r j minario don Filemón de la Cuesta. Se que an 
xno 
¿ h á ^ a ^ t ó a á a ^ ^ f * * f ^ 2 ' ¿ T a s t ó o » los l¿Qnádos siguientes: !generosos ofrecerán sus sufrimientos a 
T ^ T V ^ T Z * trans- -Leonor Escayo. de 58 años de edad. Dios por tan noble fin. 
r J o q u f ^ e referido plazo no po- domiciliada en esta capital, calle Casca-
" n circu ar. imponiéndose a los infrac lería. n. de una henda «nasa en la re-
to r " la m u í ; de 50 a 350 pesetas, se- gión nasal, de carácter leve, produada 
gún previene el artículo 56S del Esta- casualmente. 
futo Municipal, a cuyo efecto, los agentes Eloy Alvarez Fulalgo de 30 anos, do 
Be mi autoridad serán encargados de la miciliado en el barrio de San Este.an) ncvCRa ^tada. que orgamzan ios PP C ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'detención de vehículos y denuncia de los número 10, de una herida inciso contusa puchinos y la Pía Lmon de San Anto 
contraventores a esta disposición. €n la región frontal, y un ataque de al- nj0 ^ padua. 
Por Dins. España y su Revolución coholismo. agudo. Su estado es leve. A las siete, y cuarto y a las ocho y 
¿Nacional Sindicalista. I La ñ"* Conchita Diez, de 4 años de-niec|iai misas Con acompañamiento de ar 
León, 2 de junio de 1938. ( I I Año edad, domiciliada en la Presa de los Can . moni,,m y durante ellos el ejercicio de 
.Triunfal.—El alcalde, Fernando G. Re tos, de una herida cortante en la mano la novena 
gye^l izquierda, producida casualmente al cor j por ¡as tardes, a las siete, Exposición 
a este sorteo 
C' n: j 
0ria de L i 
RAI 
expondrá'después el Santísimo, que que-
dará a la adoración de los fieles, hasta ® AL 




tar verdura con un cuchillo. Su estado es 
leve. 
En la mañana de ayer, y en el viejo . Indalecio Méndez, de 11 años, que vivo 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
del Santísimo, Rosario, novena y sermón 
por padres capuchinos. 
ei sahatorí 
« y ingresó ayer 
33 años de edad 
, Carácter grave, l 
En el altar del Niño Jesús de Praga, de una CZTZ-Q J 
de la iglesia de los Capuchinos, hizo su conducida ñor "v-
primera Comunión la simpática nena ^ 'vuelco nr, 
María Begoña Martínez-Arrebate, ] ij i de la carreter A 
del digno cajero de esta Sucursal del 
caserón de nuestra Audiencia Provincial en las Ventas de Nava, de una herida ' g0( m;sa cantada, a las diez, y a con 
El día 13, fiesta del Santo Taumatur- 1 -rr -„ i _ AI t 1 \ r . 
J' . Banco de España, don Abelardo Martí-
continuó la vista de la causa instruida inciso contusa leve y casual en la reg:on 
contra el guardabarrera Manuel Alvarez frontal. 
Arias, de la Compañía del Ferrocarril ^ ^ - ^ - ^T^^. -
. , ' , , t- | OBJETOS PERDIDOS 
del Aorte, por el luctuoso suceso ocu- \ •' 
rrido en el año 34 en c! paso nivel deno 1 En la inspección Municipal de Vig i -
minado Vallespin, en las cercanías de lancia se encuentran depositados a disno 
Pola de Cordón. -sición de quien acredite ser su dueño, 
Suspendida ayer la vista al termn7f ^ objetos siguientes: 
'de informar el letrado don Publio Suá- ^nos billetes deI Banco de E5Vaña' 
tinuación se repartirá a todos los pobres 
el Pan de San Antonio. 
" En el ejercicio de la tarde se bendeci-
rán los cirios y flores de San Antonio y 
también el agua y el vino' para los en-
fermos • . 
Todos los dias se dará a adorar la re 
liquia" del íanto Milagroso 
San Martin—La misa de la novena del 
DAXDC 
nez. nuestro camarada. { El Capitán d 
Celebró la misa de comunión el Revé Francisco Mar 
rendo Padre. Javier de Valladolid, ca- "lcorPorada,al 
puchino de este convento. dente de íerrii 
Con la niña, primorosamente ataviada destinado a 2-
de blanco, se acercaron a la Sagrada dragón, c:c~re 
Mesa sus cristianos padres, a quienes 
licitamos, igual que a la pequeña. 
rez Uriarle, acusador privado, empezó 'encontrados en la vía pública por el m pan de fog PchT^ a las 0c!l0 por ta 
informando el otro acusador, señor Pin- ño Salustiano Flórez, domiciliado en Car ' 
to Maestro. diles. número 12. 
El Ministerio Público y acusaciones' • Un monedero encontrado por Castro 
privadas solicitaron para el procesado la Martínez, que vive en Hospicio, núme 
pena de dos años y cuatro meses, y una ro 3. conteniendo varias fotografías 
indemnización de cerca de 400.000 P^e-' OTRO I M P O R T A N T E D O N A T I V O 
tas a la compañía de Ferrocarriles del 
Norte. 
Los defensores del procesado y de la 
Compañía, don Santiago Eguagaray y 
don Francisco Roa de la Vega solicita-
ron la absolución. 
U N SOLDADO MUERTO POR U N 
T R E N 
En la Estación del Norte y por el tren 
número 422', procedente de Galinai y pn 
el que hacía servicio de maquinista Luis 
Guerrero, fué atropellado el soldado de 
19 años de edad, llamado Albino Fontal, 
y perteneciente al Regimiento de Zapa-
dores número 8, jó Compañía. 
A l ser recogido de la caja de la vía 
por el personal de la estación, se encon-
traba en estado prcagónico, falleciendo a 
,PRO M O N U M E N T O A L G E X E R A I 
i M O L A 
I Ayer, tarde recibimos, por mediació 
.'del Excmo. señor Gobernador Civil,.pr 
í cedente del Ayuntamiento de Ponferra 
[da, la cantidad de 860 pesetas, que aña 
dimos a la cantidad recaudada en esta 
Administración y que en la actualidad 
importa la suma de 8.197,60 pesetas. 
L A JORNADA D E L DOLOR 
Mañana, domingo, Pascua de Pentecos 
tés. celebra la Iglesia^Universal la Jor 
nada del Dolor, por el Papa y las M 
siones. I. 
Los fieles que sufren pueden ofrendar 
el dolor de sus heridas, de sus enferme 
dades, de sus penas y angustias, por la 
obra misional de la Iglesia, para la con 
Iñstituto Ortopédico. L E O N 
Calle Colón, 3, pral. (esquina Avenida de Roma) 
Ccnsiiiía tedes los días de 11 a 2 
Herniados, para corregir la- hernia, y la curación de la .nrsma en 
muchos casos, es necesario adquirir los aparatos que construye este 
Instituto, el cual garantiza la contención de las hernias por muy vo-
luminosas que sean. Los trabajadores del campo, de la fábrica, en fin, j 
todos los que sufran este mal, deben de adquirir los aparatos que cons- | 
j truye este Instituto, a medida, bajo las necesidades de cada paciente. | 
Hay muchos- pacientes en León y su provincia agradecidos por la 
bondad de los aparatos. 
— Aparatos especiales para la parálisis infantil, pies torcidos, tumores 
blancos, fajas para el estómago, piernas y brazos artificiales. Ultimos 
modelos. 
Nota. Visi tará en La Bañeza, sábado, día 4. Hotel Magín, y en 
Astorga, martes, día 7, en el I lotél Rema. 
tarde, a las ocho. Rosario y novena ,dán 
dose a adorar la reliquia del santo 
Función Misional.—La Pia -Unión de 
Santa Terésita celebrará su función men 
sual misionera, para pedir por la conver 
sión de los infieles, mañana domingo, en 
la iglesia de San Martin. A las ocho la 
i i i i i i i n i i i i i t i i i i i i i i i i t i i i i i i i ü ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t n i M i u i i i i i 
A n u n c i o s e c o n c m i c o s 
I n d u s t r i a ! C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
Garage y talleres con po^onal-especlal lzado 
en la reparac ión de a u t o m ó v i l e s - t o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s • Niquelado • L u -
brificantes., n e u m á t i c o s , accesor ios automóvi l 
| C o n c e s o n a r i o o f i c i a ! ; F O R D 
^ P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
L E O N 
• v-v«.v«,^..»k..vvvM. 
IMPRENTA precio módico, ven-
do en Gijón. Para informes, 
Justo del Castro, San Bernar-
do. 93, tienda, Gijón. E-346 
ALTERNADOR serainuevo trifá-
sico, tres mil voltios, 60 kilo-
watios, interésame. Razón: An-
tonio Arguelles.' Infiesto (As-
turias). E-359 
TIENDA bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avcntda 
P. Isla, esquina Julio del Cam 
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 
B R E G A de cuatro rodillos, se 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-367 
PERSONA bien impuesta en pa-
nadería y con buenos informes, 
se necesita. Razón en esta Ad-
ministración. E-370 
TRASPASO, muy económico, por 
no poderlo atender, el acredita-
do bar " E l Barbo". Para tra-
tar, en el mismo, calle Aceba-
chería núm. 5. 
COCINERO para la tropa del 
Aeródromo de la Virgen del 
Camino, se necesita/Detalles se 
facilitarán en las Oficinas de 
Mayoría de la Región Aérea 
del Norte, Avenida del General 
Ranjurjo. núm. 2. E-373 
PISO amueblado, alquilo, con jardin. 
cuarto de baño. Razón en esta Admi-
nistración. E-373 
HIPOTECA. Sobre fincas rustí. 
cas y urbanas constituiríase 
. hipoteca . treinta mil pesetas, 
teniendo -garantía valor cinco 
veces. Agencia Delgado. Dáma-
so Merino, 5. León. E-352 
HERREROS FORJADORES y con-
ductores de carros de reata,. se nece-
sitan en los. "lallercs Ponga", de Ju 
lio Garda Luengos. Valencia de don 
Juan (León). E.-377 
OBRERO práctico para ordeñar, se ne 
¡cesita en !a finca "Las Quintas". Infor 
marán Doctor Blanco - Villamañán 
(León). E-379 !. 
| RELOJ pulsera, señora, perdióse, desda , | 
Burgo Nuevo, 29. a Iglesia de San , '1 
Marcelo. Gratificaré devolución Burgo -J 
Nuevo. 29; pral, derecha. • E-370 
en la íraposibitájj 
mc.--te, las 
cias a todos ,-;;v 
sentimiento y u acj: 
n-eros moment; s Á, 
cimiento de ^ ; f 
años de edad (D. 1, t 
L o r e n z o C ; 
F A B R f C 
d s 
C H O C O I A ' 
A S T o 
U s e steTrpre para ÍU tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
L A RECOGIDA DE C H A T A R R A 
Sama anterior.. 5-25,49 toneladas. 
Recogida en León, 3.50 toneladas. 
Matallana, 1.20 idem. 
Aviación Militar, 2.75 idem. 
Santa Marina, 1 idem. 
Boñar, 7,10 idem. 
Armunia, 0,45 idem 
Pola de Cordón. .3 idem. 
Recuperación, 3.50 idem. 
.Mansilla. 1 idem. 
La Robla, 0,20 idem. -
Boñar. 6,80 idem. 
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f s n e r a l M o l a p r o p i e t a r 1 0 
señorea Buxó y Garrac ' ión, fiscal y 
tci i i t i i te fiscal. 
Por Falange Española Tradiciona-
lista y cíe las J. Ü. N . S., el subjtfe 
de la Milicia, comandante Gómez Se-
co, la jcic provincial de la Sección 
temenma, Carmen G. Trueoa; el je-
, pérdida fe. local, Carbajal; el adinjiistiador 
gobernación de provmcial Egui^garay; el secretario 




ía a la t^3" 
nioraba. se 
:íonal en el 
¿apado 
odos enante 
nt0 y le ao 
M \, t, er.; a solemnidad. 
e n z o C 
B R l e 
O C O I J 
A S T O 
u i s a r i 
do en el medio, del antepresbiterio, 
faé un funeral "de hom- teniendo encima de él una hermosa 
"nT'c 'u1^0 l)astantes corona de flores naturales. 
acto per cía La bandera de la compañía citada, 
. i..s tituladas pa- llevada por el oficial don Rafael Pa-
Tanta íuc la superior!- vía) se colocó en el altar mayor, y 
currencia masculina. [el resto de la tropa en el trascoro, 
Mola, sin ciabar- con la banda de Falange Española 
. ,e ks suirag;os de Tradicionalista y de las J. O. N . S. de 
i n Desde primera hora, León. 
\ierón COIÍCUI riüísimas j Celebró la misa el canónigo don 
h piad-sa practi- ¡Francisco Salado, asistido en el ter-
nernes atrae hoy gen- 'no por los beneficiados don Santos 
ia festivo a los templos. González y don Manuel Mart ínez y 
J rt;:ó por el insigne l e v l r ó n les cetros canónigps 
- Á 3 dijo, y muchas 1 señores Pañeda y Alvarez, con plu-
viales negros. 
Cantó la capilla de la Catedral re-
nuánigadjia para él, forzada con la "Schola" de los Ca-
as matiit.nas labores del pudhinos, e interpretó con arte y 
¡sentimiento la. misa de "Réqu iem" , 
JS oficiales lucieron la de Mas y Sarracant y el "Respon-
eefia asta y colgaduras so" (cantado "ad túmulum", de Lo-
Üí lad . PO x or.eLicoa por su al-




S e g u r o s 
l e i n d u 
n e r a 1; 
d e l V 
r t a d o 3 2 
E G 
Teíéfo»' 
^sentes se entre ellos, Soto, el delegado d¿ Ra-
b i ló l e s d.0. 
sHabas escue- Del elemento militar, estaban to-
^-ucrdos imp-re- ¿os \os jeies y oficiales francos de 
AC nena: MOLA. SCrvicio, entre ellos el jef^ de la ba-
ñalar hora tan se aérea de la Virgen del Camino, el 
- que ir reno- comandante Mulero, del regimiento 
lSs de molicie y de Burgos, jueces militares, personal 
atos maloa h á - de la Auditoría militar, el presidente 
la costra espe- del Consejo de Guerra permanente, 
4AB de que nos comandante Fernández Navas, etc., 
•eces tontamente. ¿¡atre" ei elemento íemeñino vimos 
'dea de los or- enfermeras, religiosas y profesoras. 
Entre el masculino, heridos de gue-
esto que al na, guardias y muchos soldados, maes 
crea P1-"" 
ca gente. No. E l tros, empleados públicos, etc. 
Catedral estaba Heno, Lna compañia del Regimiento de 
• "• el coro y 1C3 Burgos, mandada por el teniente 
-rio presentaban Cuedea, rindió honores, des.acandj 
de vista. Es d:c'r, que una escuadra de gastadores a la guar-
^edral en concurrencia, dia de honor ante el túmulo coloca 
N O T A DE L A A L C A L D I A 
E l señor alcalde nos remite la sigulcn 
te nota, que con gusto publicamos, adni-
héudor.os a sus' conceptos: 
"Para la apertura de la calle de Lo-
pe de Vega, la dificultad principal era 
ia referente a la expropiación, previa in 
Jemnización, de los terrenos qu¿ han d¿ 
.ormar la calzada y acera de la cicada 
-alie, terrenos propiedad de don Em:-
io Hurtado Merino. Ayer terminaba el 
¡lazo de exposición al público del pro-
ecto y presupuesto de obras, personan 
José en esta Alcaldía el señor Hurta 
do, para manifestar que, deseando con-' 
tribuir a obras de tinta-importancia pa-
ra León, cedía gratuitamente al pueblo 
-todos Its terrenos de su propiedd necesá 
rios para convertir en realidad el pro-
yecto. 
Ante el rasgo del señor Hurtado, re 
velador tanto de su generosidad como i 
de su leonesismo, esta Alcaldía no en-
B O L E T I N O F I C I A L 
S e s u p r i m e n l o s J u r a d o s M i x -
t o s y s e c r e a l a M a g i s t r a t u r a 
d e l T r a b a j o 
Burgos 3 . - E 1 "Boletín Oficial nal por escrito, dentro de las ctia-
del Estado publica entre otras, renta y ocho-horas siguientes al 
las siguientes disposiciones: reCibo d5 Ia citnció a ^ ^ 
Decreto del Ministerio de Or- p^sto en conocimiento del actor, 
ganizacion y Acción Sindical, su- pueda solicitar la designación dé 
pnmiendo los Jurados Mixtos del abogado por oficio 
Trabajo y Tribunales Industria-, E l Ministerio de-Organi¿<¿ón y 
les. L a competencia atribuida a Acción Sindical, procederá l i6r¿ 
unos y otros se confiará a la ma- mente a la designación de las 
gistratura del trabajo, que por personas que hayan de ejercer el 
este Decreto se c:ea. Para aque-, cargo de magistrado de trabajo 
Has demarcaciones terr i tor ia l entre españoles, mayores de edad, 
en que no se designe magistrado que posean título académico y 
de trabajo, serán ejercidas, sus QU3 por su eompetensia v voca 
funciones por los jueces de pri-
mera instancia, los cuales actua-
ción, sean considerados aptos pa-
ra el desempeño de las funciones, 
ran entonces en funciones de ma- Estas designaciones se entende-
g:stradcs de trabajo y lo harán rán con carácter provisional> sin 
asi constar en las diligencias co- que suponga en nin?ún caso re_ 
rrespondicntes. 'conocimiento de derecho ulterior 
E l conocimiento de los asuntos |ni categoría. E n su día se estable-
cuentra palabras para calificarlo, ümi- ! ^ Se atribuyo a los magistra- • cerán las n0:mas para la provL 
tánd1jse a agradecérselo de todo corazón, i d0S del tra.ba|0' se ajustara a las sión definitiva de dichos carg0Sí 
dándolo a la publicidad para s a t í s f a c - r ^ ^ ^ ^ \ E1 misrac Ministerio de Organi 
ción propia y para ponerlo como ejemplo 
de verdadera cariño a nuestro pueblo. 
Así se labora por el engrandecinacn-
to de León. 
Esta conducta del señor Hurtado es 
el reverso de la seguida por otros ca-
el actual Código del Trabajo, con [2a<áón y Acción Sindical( ncrnbra 
las siguientes modificaciones: La. j , 
celebración de los actos de juicio 
tendrá lugar en única convocato-
ria, el mismo día de la concilia-
ción sin avenencia, debiendo ha-
cen carácter interino los siguien-
tes magistrados: 
Para Le'cn, D . Gonzalo Fernán-
dez Valladares. Juez de Instruc-
ción; para Valladolid, D . Esteban 
cerse a este efecto la citación en T7.__' -pov^iw T„«~ J« T«C 
Palistas de León, quienes, al ser llama fo rma para ambo9 fincS, sin qu, f ^ 2 ^ t n " D A ^ Í Pu l ' 
dos por la Alcaldía para pedirles su co-puedanPsuspenderse por ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ D P^rn" 
operación en obra de verdadera utilidad Listencia de una de'las partes, ^ ^ e a W d c * Pafen 
para nuestro pueblo, no han sabido ante- E n lag céduias de citación se hará ^ % Bobüío v O îedo^ 
poner la miseria de un puñado de pese constar esta circunstancia, así D 'Eugebio González 
tas al bien general, y guiados por la cerno los medios de prueba de que 
más sórdida avaricia, se lian negado a intenten valerse. 
respones, que también 
sas particulares. El co-
jrió sus puertas, guar-
dia de luto. 
AU-ófr.6%ll liP1"-1 a las auto-
aurlft OXIVOL 
Lsenucioncs el Gobei' 
stico, seño/ Alvarez. 
los funerales el exce-
Gjjcrnador C.vd, ei 
Armcsto ,represcntan« 
G. bcinador militar; el 
capital; el prudente de 
el Delegado de Ha-
ccrctario provincial de 
añoja TradieionansLa y 
•V S., cam^rada Rcsti-
en representación del 
1 
i afluencia de gente, ai-
catantes se hillabab 
JjLCC'lÜ :StÍCS 0I'c'aIcs' mc;:c:a-
piiblico. por lo que nos 
t alguna omisión, 
entre los as stentcs: 
Trabajo, juez de Ins-
de Correos, Sección de 
•tnanza y Escadstica, 
! !a Cámara de Comer-
le Procuradores y Cruz 
:« de las Escuelas de 
«mercio y Normal del 
díl Instituto, del Banco 
onte de Piedad y Caja 
profesores de distintos 
a{es y Ordenes religlo-
« ¡inspector provincial 
lycdo, y otros 
renzo Perossi. 
F u é . muy solemne -el momento de 
alzar, tocando el Himno Nacional la 
banda citada. 
E| señor Deán de la Catedral tu-
vo al final de la misa breve y sus-
tanciosa oración,, fúnebre, para exal-
tar la figura ejemplar del insigne 
caudillo. 
Ta salida, la compañía que r in-
dió honores desfiló ante las autori-
dades colocadas frente a los sopor-
tales de Regla. 
El público exteriorizó» entonces sus 
sentimientos en aquella hora con 
aplausos y vítores a la bizarra tropa. 
No se habían • extinguido estos, 
cuando se alzó en el silencio hecho 
la voz del eamarada Clér igo: 
—¡General Mola!. . . 
Y ante las piedras venerables de 
la "Pulchra" se estrelló el eco del 
¡ Presente 1 conmovido del pueblo leo-
nés. 
Así se asoció León al duelo na-
cional por tan grande pérdida, por 
la muerte de M O L A . 
También publica una orden del 
Ministerio de Justicia suspendien 
presar la colaboración que se les había Ambos actos deberán celebrar. do ^ vacacioneg de los tribuna. 
d1Spcnsado el honor de sohcitar. i se en el mismo día y dentro de >corrospond^nteS al presente 
Aun no es tarde para formar un indi- los diez siguientes al de la presen- ^ v establecidas en el artículo 
ce de buenos leoneses, leoneses verdad, tacion de al demanda. Solo a petl- gft2 la ley o ^ ^ j c a del poder 
entre los que me honro proclamar a don ción de ambas partes o por cau- judjcja| (D R V ) 
Emilio Hurlado Mrino, y otro de mar sas suficientemente acreditadas, ^ J ^ ^ ^ - ^ l ^ ^ ^ - v ^ ^ ^ 
caderes y judíos,, cuyos nombres oportu podrá suspenderse la celebración i ^ l ^ h o r í ^ l ' ^ ^ n i -
ñamente daré a la publicidad. ¡del acto, señalándose; para nuevo i 24 I c a l J U l I O l a O \ J \ m 
León, 3 de junio de 1938. (II Año ¡día, dentro de los diez siguientes C l 8 n B , \ I X \ B . S P & T B . 
Triunfal.—El alcalde." * ; . 1 a la fecha de susnensión. . r n i n ^ 
I Si pen^asíe asistir el actor re- l ü c a I U j U 9 
i , presentado por letrado o procura- Londres, 3.—El primer mnistro Cham 
| |dor, lo hará constar ,necesaria- berlain, acompañado de Lord Halifax y 
mente en la demanda. Asimismo del ministro coordinador de los arma-
el demandado p o n d r á esta c i r ^ n s mentos, Sir Thomas Inskip recibió ea 
tancia en conocimiento del tribu. Dwning Street una delegación del Co-
iimumililllillllllluillUiniillllWlHilfH^illilllUliillllllii mité Central de las Trade Uniojjs, presi-
dida por Sir Walter Citrine, La finali 
' dad de la reunión era la de discutir lew 
| conocidos acuerdos con los sindicatos 
obreros propuestos por el Gobierno para 
el aplazamiento de los convenios sindi-
cales, aplazamiento juzgado indispensable 
para que el rearme pueda ser celebrado. 
Sir Walter Citrini. en nombre de los in 
dicados. ha dicho que las masas obreras 
británicas desean del Gobierno, previa ga 
rantía. que los armamentos no serán era 
I M S T A L A C I O N E S 
{ E L É C T R I C A S 
J M-te^al o J é c t f l c o en er^ne ' 
' r?J. L á m p a r a s de alumbrado ' 
1 C A S A S O L I S \ 
\ B a y ó n . 8 - L E O N « T e ! ó 1992 í 
T 8 f g s f o r o H i r l i d o 
W m v M de C o t o P ! a ? 0 s 
Gil y Carrasco, G.-Teléfono 1511 
León 
i t 
Reparaciones garantizadas ) 
R A D I O E L E G I R A S 
5 R a m ó n y CUjal, 6 - iTo!. 1470 \ 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
n jos gestores se-
• G- Lriaríc, Prie-
• 'Os concejales 
Alonso, Albertos. 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy sábado 
4 de junio de 1938. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete y media y a lás diez 
y media. 
. ¡ ¡ Acontecimiento cinematogf a* 
ficoü / 
Estreno de la importante pro- picados en apoyo- de las potencias fasci* 
ducción METRO hablada en espa- tas y contra la democracia. En particular 
ñol . él se ha referido a la política de no in-
J A Q U E A L R E Y i tervención en España, sosteniendo que 
Por Myrna Loy y Spéncer Tra- una parte de los armamentos construidos 
cy. Dos grandes figuras del eme, en Inglaterra habría de ser cedida al go 
P F R M A N G A N A T H O l A L G R Y í 
t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o d e l | 
v i d i u m , t a n p e r j u d i c i a l p a r a l a s v i ñ a s . í 
A p l í q u e i o a s u s v i ñ e d o s . j 
L a b o r a t o r i o V i t í c o l a E n o l ó g i c o | 
d e l a R i o j a \ 
C e r v a n t e s , 1 \ 
L O G R O Ñ O 1 ; - ^ 
en una gran película. 
Mañana: 
TOVAKITCH 
Estreno de la marca Brithis. 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las siete y media y a las diez 
y media. 
L a preciosa y divertida produc-
ción FOX directa en español . 
T E QUIERO CON L O C U R A 
Con Rosita Moreno y Raúl 
Roulien. 
CINEMA A Z U L 
A las iete y media cine sonoro 
con program alemán. 
Mañana, a las cuatro, sesión 
deicada exclusivamente para los 
heridos de guerra, con escogido 
' programa. 
A las siete y media, la super-
producción Ufilms 
MAZURCA 
Por Pola Negri. 
bierno de Barcelona. 
El primer ministro puso de relieve en 
su respuesta que la política de no inter 
vención es la necesaria salvaguardia de 
la paz de Europa y que el gobierno no 
piensa de ningún modo desviarse de ei 
ta norma de conducta.—USI. 
\ C A M I S E R A P E R F U M E R I A \ 
C A S A P R I E T O \ 
A R T I C U L O S PARA R E G A L O \ 
u s e ^ s i e m p R s 
p n s T n 
D E i r r i F R I E f l í 
r- ? . \ \ m O^niiFRlCO E S P ñ f i O L 
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L a g u e r r a t e r m i n a r á 
c o n l a v i c t o r i a m i l i t a r 
d e F r a n c o 
L a v i c t o r i a n o s e p r o d u c i r á p o r 
u n h e c h o p o l í t i c o , s i n o m i l i t a r 
A v i a d o r e s r o j o s , i n s t r u i d o s 
e n l a U . R . S . S . d e s e r t a n 
p a r a l a E s p a ñ a n a c i o n a l 
Roma, 3.—Los periódicos de ayer re 
pioducen la entrevista concedida por el 
Generalísimo Franco al periódico italia-
no " E l Legionario", en la cual el Cau 
dillo declaró especialmente que la sitúa 
ción militar no podía ser mejor. La re-
siguió su ruta. Los dos jóvenes pilotos 
fueron recogidos por un remolcador ru 
mano y declararon que desertaban y que 
querían segur viaje a la España Nació 
nal y no a la roja. 
El agente diplomático del Generalisi 
sistencia del enemigo puede compararse mo. tomó a los dos jóvenes bajo su pro 
' a la que opone un delincuente a la fuer- tección. 
za que le persigue, cuando va a ser de 
tenido. Esta resistencia lleva aparejado 
un derramamiento de sangre inútil, cuya 
responsabilidad pertenece a las ayudas 
criminales que los rojos reciben a tra-
vés del territorio francés y de la na-
ción francesa. 
El Generalísimo añadió que está segu 
ro de que la presión de las tropas na-
cionales en el territorio rojo, terminará 
sus dirigentes, llevando a las miijeres a 
los puestos directivos. 
OFICIALES ROJOS JUZGADOS 
POR ASESINOS 
París, 3—Comunican de Barcelona 
que un consejo de guerra ha condenado 
a muerte a dos capitanes, cuatro tenier 
tes y diez suboficiales, por haber ase-
sinado a tres personas y herida a otras 
tres, con motivo de un saqueo a un pue 
blo. 
París, 3.—La prensa marxista señala! Sucesos de esta clase están a la orden 
que entre las decisiones tomadas por el del día, pero esta vez la falta de dis-
SI LAS MUJERES M A N D A S E N . 
Ccn gran solemnidad, dentro 
de una austera sencillez, y des-
pués de pedir la protección del 
cíelo con una mica, se inaugu-
ró en Pamploiia el Cursillo de 
la Orientación de la Enseñanza 
Prima: la, al que asisten cuatro-
cientos maestros. 
No lia terminado la España 
de Franco de gacar las batallas 
que aún le quedan para poner 
a la gnerra el epílogo de su vic-
toria definitiva y ya se preocu-
pa de ir fcrmando los que Ha-
mo el gec^ral Orgaz, con grá-
fica frase, alféreces de la Cul-
tura, los jefea de la Educación 
nacional que han de ir en van-
guardia conduciendo las hues-
tes juveniles que elevarán la 
grandeza de España a su máxi-
mo espleiíJor: Ico maestros. 
Les maestres son preocupa, 
ción de las primarias del nue-
vo Estado. Porche a ellos esta 
encomendada misión tan fun-
damental coir-r> es la fcarnación 
de los futuros ciudadanos es-
pañoles. 
Formación que tiene que te-
ner por cimientos aquellos idea 
Ies por los que hoy se sacrifica 
lo mejor de la juventud espa-
ñola: o sea, como dijo nuestro 
insigne Caudillo, será catüiJc^ 
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CBte Cnrsiüo d e ^ 
ü ¿.nseusr.^a w 
mente organfa^ 
^ Servicio ^ c * £ 
^ Enseñanza, el 
Kcnmalda Airare, ^ 
que como el c u U i ^ 
«e Educación X J T 
Sáinz R c d r í g u e , f ^ 
entura e s p a ñ o í a ^ J 
tacones del i ^ f 0 5 
Pelayo vuelvo por 
^ c l l a singad cuIt^ 
na de Alcalá y s ? l a ^ 
supo sembrar de d S ? comité central del partido comunista de ciplina ha sido castigada, porque se tra 
Barcelona, figura la de confiar a las mu taba de un batallón disciplinario y desean ^ ínsigno Caudillo, será catüüc^ duría el 'mundo ei 
jeres puestos de mando en esta organiza d.ar ^ ^CsÍÓhneceh"sVÍS ta de l a f r € C U C n ' | I I I Í I I I I Í Í Í I I I ^ 
El documento precisa que la moviliza ' E I Ministerio de Guerra rojo, ha or LOS DIRIGENTES M A X I S T A S S E OTRAS l'MPRESAS 1 ^ 
por vencer la resistencia marxista, tan ción de nuevas quintas, ha provocado la denado que los nuevos reclutas se presen - Valencia, 3—irntre . 
to más cuanto que. éstos luchan solo ba debilitación de los cuadros del partido, ten prqvlstos de una manta de lana, cal París, 3.—Los rojos españoles han lan se ha hecho cargo el BohJ 
jo el terror y sin embargo la victoria y que es indispensable adoptar una poli- zado, polainas, etc., porque de ahora en Zado. el rumor de que las doscientas to ra la entidad cíncmatoaráf * 
<"ou sus tre; no se producirá, por un hecho político, 
sino militar. La guerra terminará sola 
mente con la victoria militar. , 
E l Generalísimo, hablando del nuevo 
orden político en España, dice que se-
rá un réginjen totalitario nacional, apo- ! 
yado en tres ins.titucioncs: familia, muñí 
cipío y sindicato. El Estado será un es 
tado sindícal-corporatívo y existirá un 
solo partido: Falange Española Tradicio 
nalista y de las JONS, 
Finalmente, hablando de la colabora-
ción ítalo-española, dijo que está mar-
cada por profundas e íntimas relaciones 
políticas, económicas y culturales y que 
no en vano las naciones han luchado uni-
das para dar nueva grandeza y gloría a 
la civilización. 
tica valíante. Como se vé, los rojos de adelante, la Intendencia del ejército ro neladas de plata embarcada^ en Francia, pañoles S. A. 
L a v i u d a d e R u t z d e 
Cataluña, bajo el pretexto de la moví-, jo .ya no podrá suministrar todos estos en el vapor ""Normandíe", con destino 
lización, intentan ocultar el fracaso de artículos. -a Nueva York, han sido enviadas como 
D u m i i B i m i i n i i y m i i i ^ ^ r a f v I°s -sumim^ros de armas' c;pe 
. - _ . c:almente los efectuados por parte de Ku 
H E R O I S M O D E E S P A Ñ A sia. 
\ Sin duda este rumor tenía por objeto 
justificar ante los suyos la exportación 
de este importante botín, para que no 
sospechen el motivo del envío, que no 
1 
puede ser otra que una medida de pru-
dencia de los dirigentes rojos para ase 
gurarse su porvenir, cuando tengan que 
huir de Esjpaña. 
Como se recordará, por otra parte, los 
Estados Unidos rechazaron la; demanda 
de un senador sobre el levantamiento del 
embargo- de exportación de armas. 
Tiene la viuda de Ruiz de Alda un ron de la miliciana "responsable" la pre 
episodio, en su cautiverio, que por sí so sencia de la abnegada reclusa. Y, en su 
lo revela un carácter y da. la tónica es-' prcscncia UI10 ¿e enos buscó la fórmu 
ipléndida de la incorporación de las mu ' ia (lescanuto y soez de escarbar en el 
jeres espalólas al heroísmo que ,en por ¿úor de aquella mujer. 
Centajes tan elevados, se ha derrochado | 
en España desde el 18 de julio. Fus el 
| —Hemos fusilado a tu marido—le di-
! A V I A D O R E S ROJOS QUE DE-
(y SERTAN 
Bucaréit, 3.—El trasatlántico franca 
"Gauter" llegó a Costanza y salió d u - i ' V W ^ * uc uC ^ v r - . . . . _ L o espcraba_repuso ella( ¡mpetur-
rante la noche con destino a Marsella, que tras,Ia ficción artera de un l'1^10. bable. 
día mismo—22 de agosto de 1936—en \ 
jo. 
en la Cárcel Modelo, se consumó el ase 
sinato de una veintena de figuras rele-
vantes de entre laŝ  allí encarceladas. El 
llevando a bortío 80' jóvenes españoles 
instruidos en la URSS y que han obte-
nido el titulo de piloto aviador y que son 
enviados a la España roja para prestar día mism0 en quc caycron bajo d rig0r 
servicio en el ejército marxista. ^ honuc.da de la "democracia repubhca-
Desde Marsella, los 80 jóvenes pilotos na"' cl Conde de Santa Engracia, Mel-
síguieron viaje a Valencia. En el mo- quedes ^hvarez, Rico Avello, el general 
mentó de la salida del barco francés, se Capaz, Martínez de Vclasco y otros.-En 
produjo sin embargo una escena que prue ê  EruP0 ^e los sacrificados al apetito 
ba que esos jóvenes no están del todo de la ll0r^a, estaba el capitán Julio Rub 
convencidos de las virtudes de las teo- ^e Alda. Y los milicianos, finalizada n 
rías comünistas y de la causa del go- trágica hazaña, pensaron que un buen 
bienio de Barcelona, • epílogo para su morbosa delectación se-
En efecto, en cuanto el barco hahía le ría acudir a la cárcel úe mujeres para 
PILOTOS FRANCESES A F I R M A N 
QUE F U L R O N LOS ROJOS LOS 
QUE BOMBARDEARON : 
CERBERE 
Prís, 3.—\rarios aviadores de £cm: 
de Madrid y Valencia, y u 
Barcelona 
La mayor parte del persona! 4 OMSÍ^ 
industrias ha sido dado f̂e baja, 
queda, manifestará su adhesión J 
men en el plazo máximo de 48 j 
DRV. 
muy vro\ 
qnf un dob 
CAMA* 
V I S I T A S "EX7RA0RDTHAI 
Barcelona, 3.—El ministro i 
rojo -ha recibido esta mañanj 
del; "diputado", por Santander I 
posteriormente ja de! "alojlde" 
bao..—DRV 
I N C A U T A C I O N DE I X D U 
Barcelona, 3—Peí decreto 
ncralidad; y del gobierno, lia 
.cantadas varias explotaciones irn 
de Valencia, Alicante, Castellón 
na, Gerona y Villafranea del P 
El Resturant Granja Roya! 
cerrdo por expender boc 
—Ha sido ahora mismo. Todavía hace Pañía "Aire France" han manifestado bidas, como se había ort 
una hora estaba vivo . 
—Bien. ¿Qué más? 
La serenidad de la señora Arazola les 
impresionó. Fué suficiente a cortar el hi 
lo del singular diálogo. 
Otro de los presentes, molesto porque 
se frustrara el efecto perseguido, reem-
plazó al primer informante: 
—Lo hemos fusilado por traidor y 
faccioso". Como haremos contigo, y con 
toda la" canalla fascista. 
que son los aviadores rojos españoles 
los que han bombardeado la estación de 
Cerbere,-con el fin de provocar un con 
flicXo internacional. 
Se sabe que los rojos de Barcelona, 
poseen aparatos pintados con los distin-
tivos dfe la España Nacional, con objeto 
ta clase de establecimientos. 
1MO I 
iO ENTRE 
| be Kan 
IÍ h froi 
1 de' El 
bla'tiue 
Ao 500' 
SE REUNEN DOS PAJ 
CUENTA 
. Barcelona^ 3.—El ministro dev 
cía, González Peña, ha. recibidi 
sita de Belarmino Tomás 
de realizar actos semejantes a los de Cer flota aérea" con cl cual ha 
bcre. 
U N A JOVEN CITA D E T E N I D A 
POR LOS ROJOS 
Barcelona, 3.—Por promover fuerte al 
una larga entrevista. 
U N A INDUSTRIA DE LA C 
INCAUTADA 
Barcelona, 3—La Casa J 
amacuin 
T e a t r o A l f a g e m e 
Hoy, sábado, PRESENTA 
la Superproducción Cinematográfica METRO G O L D W V N MAYER, 
T E M P O R A D A 1938. 
Hablada en español. " f • 
Martínez Martínez.—DRV. ves y Vives,—DRV, 
por 
J A Q U E A L R E Y 
SPENCER TRACY y M Y R N A LOY 
LTn apasionante romance de emor entre la agente se-
creta de un trust de estafadores internacionales y un 
agente de policía destacado en su persecución. 
E L CONTRASTE M A S A D M I R A B L E DE C O M I C I D A D 
E INTRIGA 
CAFE-BAR 
R E S T A U R A N T 
Lord 
la ; 
En el rostro de laviuda no se pudo ad 
vado anclas, dos de los jóvenes pilotos s?tisfacerse en dar a la viuda la not i - | vertir una sola contracción, un solo atis boroto, hablando contra el régimen en (CNT Industria colectivizad: 
se lanzaron al mar desde el buque, que cía. Cuatro *o cincó desalmados reclama bo de sorpresa o dolor. Callada, tranqui plena vía pública, ha sido detenida per incautada por el gobierno rojo. 1 ACTITUD 
LiWi»,,jmM ttm • ••••• contemplaba a los milicianos, espe- ¡a Pol5cía la joven de 18 años, Perta nombrado delegado especial Antá •RION 
rando el momento de que terminara la 
odiosa entrevista para refugiarse en la 
soledd de su acerbo dolor. 
Uno de aquellos hombres, descompues 
to ya, sin poder contenerse, exclamó: 
—¿Pero no lloras? ¿No te afliges? 
—No—contestó la viuda del heroico 
militar, rompiendo al fin su mutismo—. 
No lloro. Tengo un hijo. Cuando, llegue 
el momento, le sustituirá. 
Y, seguidamente, aprovechando la con 
fusión de los milicianos, se retiró del 
grupo y se recluyó en su celda. Fué, en 
tonecs, a solas, sin la presencia de los 
j verdugos de su marido, cuando lloró 
amarga y copiosamente su desgracia. 
baplanda 
¡írde I"? ! 
astro de '. 
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C á m a r a f r a n c e s a r e c h a z a l a | G I N E B R A D E S C O M P V E S T A 
f o p o s i c i ó n c o m u n i s t a p i d i e n d o 
l a a p e r t u r a d e l a f r o n t e r a 
p i r e n a i c a 
S e c o n f i r m a l a d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a 
e n t r e P e r ú y E c u a d o r , a c a u s a d e s a n -
g r i e n t o s i n c i d e n t e s f r o n t e r i z o s 
A^OS C O M U N I S T A S La Gran Bretaña, habiendo reconocido 
medios políticos sub- la autonomía de la Irlanda del Sur, no 
>Sevcscs sufridos por los ' puede negársela a los tres millones y me 
en la jornada poli- dio de alemanes sudetes de Cbecocslova 
quia, 
N O R T E A M E R I C A P R O T E S T A 
C O N T R A E L G O B I E R N O D E 




ÍV0 Por log t 
cultor 
m á a entero. 
""nninífljfRr 
ÍESAS IN'CA 
-Entre las e 
So el g¿bier 
ncmatogr4fic, 
fon sus tre 
falencia y U 
ellos, en la reunión de 
. Negocios Extranjeros 
¿ rechazar por 14 votos 
¿osición comunista pid.en 
de la frontera de los- Pi 
¿unda derrota la 
^ rk la delegación de iz-
Washington, 3.—El Departamento de 
han suH '̂sta^0 comunica que el minisíro de Es 
tados Unidos en Praga, ha pedido cx-Ii-
JJO u^s^v. ' caciones por la detención de estudiantes 
^ b maniobra antiguber- , ^ 
nerteamencanos. 
Por mediación de la Legación norte-
americana, ayer fueron puestos en liber 
tad' los estudiantes, que con gran uuüg 
nación manifestaron a los corresponsales 
de prensa americanaj que habían sid} 
maltratados por la policía checa. 
Al final del banquete se guardó un 
minuto de silencio. 
E L V I -
reivindicaciones' de fun . 
^só y la tercera en la se | 
tpra al tratar de pensiones 
v ¿onde las ruidosas maaifes 
l l i- , -.:.tas reciben una repri-
^lar c lfnJ^F , pnjie del ministro del Tra 
%0 
r b de los diputados socia-
!a atención sobre el hecho de 
& t\ Comité de no interven 
"VtondreÑ Rusia empieza a modi 
itud, los comunistas france-
' '.1 de violan *" • âdoptado una posicioi e - doseles ocupado importantes cantidades 
C O M U N I S T A S G R I E G O S D E T E N 1 - . 
' "DOS 
Atenas, 3.—Una serie de miembros d; 
la Federación comunista, lian sido dete-
nidos por la policía en Salónica, habién 
a é?a eventualidad, pero se con de material de propaganda, que fueron 
uy prcbabiC que t Q no confiscados, demostrándose las proíun 
nn doble juego, de los emplea-
E M B A J A D O R F R A N C E S 
S I T A A L O R D H A L I F A X 
Londres, 3.—El embajador francés 
en Londres, Mr. Ccrbin, ha sido re-
cibido esta mañana tn d Forcing 
Office por Lord Halifax. 
En los círculos políticos y diplo-
máticos se dice que en las cenver-
taciones se examinaron problemas 
del . actual momento internacional.— 
D R V . 
C R I S S I ECONOMICA E N L O S E S -
TADOS UNIDOS' 
Washington, 3.—Según el boletín 
del departamento de Tesorería, tt. 
presupuesto de los once meses del 
actual ejercicio se ha cerrado con 
ün déficit de mil cuatrocientos doce 
millones de dólares. 
Mientras Inglaterra, con la 
c&chzzudz, sensatez que caiac-
íeriza, a tus ministres-en gene-
ra] , prosigue su laber pacifista 
ofreciendo sus servicies de ami-
gable cemponedora entre unos 
y o íros , el ministro S I i Samuel 
Kc-are, en el problema plantea-
do en la Cámara de ios Comu-
ECC- sobre defensa ant iaérea h a 
dado cifras que son... tedo un 
poema para los s i s t emát ica -
mente pacifistas, para aquellos 
que, como n u e s í i c s papanatas 
de la Kepública aplaudieron a l 
antimilitarista A z a ñ a cuando 
se propuso "triturar" el E j é r -
cito. 
í n g l a t e r r a h a comprado trein 
t s millones de sacos terreros y 
va a adquirir doscientos seten-
ta y cinco millones m á s , para 
los refugios ant iaéreos . 
E s t a defensa ant iaérea es l a 
principal preocupación del G o -
bierno británico, que, asimismo, 
estudia la movi l ización de l a 
población civil en caso de gue-
r r a . 
E s m á s : Inglaterra, s e g ú n 
parece, prepara la implantac ión 
del servicio militar obligatorio, 
pi pesar de las deciaraci-nes a m 
biguas del jefe del Gobierno. 
Todo ello como parto del 
plan colosal de rearme a que 
e s t á entregándose la Gran Bre . 
taña, con' sus construcciones 
navales y aéreas , mientras 
ofrece sus; servicios de pacifi-
cación a Ies demás . 
Otra vez en la historia la fle-
m á í i c a Inglaterra da ejemplo 
de buen sentido. Como Mussol í . 
ni, tampoco parece creer en la 
paz eterna, que "iba a ofrecer al 
Mundo ese conglomerado inmen 
so de farsas y enchufes fabulo-
sos que rcs idtó ser la Sociedad 
de Naciones. 
Atenta a l espír i tu de nuestro 
refrán español " A Dios rogan-
do y con el mazo dando" mien-
tras, por lo menos, (aunque 
sus intenciones sean las m á s 
puras o inocentes, que en esto 
no vamos a entrar) ganen tiem 
po en los campes de la diplo-
macia conciliadora, se arma 
hasta los dientes, protege, en 
cuanto cabe a su previs ión la 
\ i d a de cus suIrJUos contra ata-
ques que pudfériti .«-obrevenir y 
7.os dice, ecn su ejemplo que 
todav ía es, y partee que ¡ a y ! 
será verdad siempre aquello 
del "si vis pacem". E s decir que 
para hacerse respetar una na-
ción ha de ser fuerte. ¿ L o oyen 
los "pacifistas e s p a ñ o l e s ? . 
del persona 
lo dado "de baj 
ara su adhesk 
> itjáximo de • 
mí 
pálmente pof los comunistas. 
E^TOS D E B A T E S E N L A 
CÁMARA F R A N C E S A 
r-I;ós debates de ayer en la 
n 'r en parte muy violentos 
iplanda la sesión muy entrada la 
^XTRAORDlNj 
—El minisíro dt 
o esta mañana 1 
por Santander R 
3.422 millones de dólares para hacer fren 
nj «inunistas y socialistas no 
lo llegar a un acuerdo sobre la ma-
ncnlar las pensiones para ^ 
i obreros. En vista de ello 0 a Paro 0 rcro-
- de Trabajo propuso la sus- E1 Residente P^e que dicho proyecto 
% l ^ ^ Á ^ A sea aprobado con rapidez, jó del debate hasta el jueves pro- „ , , . , „ 
E l senadór', Barkley pidió que el Sena 
do aprobase dicho proyecto para evitar 
que la grave situación empeore. 
X DJT IXDU? i"*8^^0 ^ Cámara esta propu 
-Por decreto it 
gobierno, lian 1 
explotaciones \ié 
cante, Castellón, 
¡llafranca del Pa; 
Granja Royal I 
nder bocadillos y 
había ordenado ] 
)!ecimientos, M 
UENTA 
E L H I J O D E UN D I R I G E N T E 
M A R X I S T A F R A N C E S , D E D I -
CADO A L P I L L A J E 
París, 3.—Se sabe que el hijo de 
León Jouhaux es de nuevo protago-
nista de un nuevo "afaire'' que, uni-
do a los dos escándalos en que in-
tervino anteriormente, emitiendo en 
1933 cheques sin provisión de fondos, 
lo que le valió ser condenado a tres 
meses de prisión y ejerciendo el trá-
da una carta tlel Presidente Rooscvclt íico clandestino de armas, lo que le s e s _ q u é establece el p a c t ó n a v a l 
, dando cuenta" de que la situación ha c:n ocasionó -ser •detenido en .Btlgic.^ d e s o n d r e s . " 
han Pcorad0 desde hace seis semanas, o. sea 
al comienzo del proyecto de concesión d-
mimiiiiniiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinii!; liiüiinniiinininiiiimiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
E l p r o b l e m a c e S o c o r r o a l a d i v i s i ó n 
l o s fermamenlos 
n a v a l e s 
das ramificaciones de las actiyida-Jcs co-
munistas en esta región de Grecia. 
I 
G R A V E S I T U A C I O N E N N O R T E -
A M E R I C A 
Washington, 3.—En el Senado fué h i 
Londres , 1 . — E l Gobierno b r i -
t á n i c o f i j an l en 43.500 toneladas 
el desplazamiento de los nuevos 
acorazados. 
E s t a d e c i s i ó n será probable-
mente tomada antes de la termi-
n a c i ó n del plazo de cuatro mo-
-están dando mucho que decir en los 
círculos políticos franceses. 
E h nuevo asvjnto, del que s: ttr:-
pa toda la prensa parisina, se trat:.. 
al parecer, de la compra de un cas 
tillo en forma irregular, por lo qui-
las autoridades han abierto una en-
cuesta. 
iiiiHiimiiiinmmi féiwiwiiiiiiiiwiwinwiiiiiiMiiiiiniiiiiijiiHiiii" 
U n a c a r a v a n a d e t u ¡SIMO I X C I D E N T E F R O N T E Varios periódicos deploran que Roose 
ENTRE E C U A D O R Y P E R U veít-haya esperado llegar a este etre- f i S t c i S a l a C j U e a C O m 
pil, 3.—Según noticias no con 
se han producido nuevos' incí-
1 la frontera, entre tropas de la 
1 de El Ecuador y de Perú, 
nía que las tropas ecuatorianas 
b 500 bajas. 
OS P A J A K G - ^ ^ Q D E G U A R N I C I O N E S 
ECUATORIANAS" 
:AUTADA ' 
-La Casa J 
colectivizada) l 
1 gobierno rojo. 
do es.pccial AnW 
RV. . 
- E l miiiistn 
cña, ha reci 
no Tomás 
n el cual h; 
vista. 
RIA DE LA C ' *»n»rírla guarnición ecuatoriana cierta gravedad. 
¡i 3—Noticias recibidas de El 
r, confirman que se han produci-
ÍHDS entre las tropas ecuatoria 
peruanas. 
mo de gravedad para pedir remedios. 
R E G R E S A E L C A R D E N A L V E R -
D I E R A P A R I S 
París, 3.—El Cardenal Verdier, <lue 
llegó hoy del Congreso Eucarístico 
Internacional de Budapest, ha decla-
rado a los periodistas que le espe-
raban en la estación que durante su 
viaje ha sido objeto de muchas acla-
maciones en los países de Centroeu-
ropa. Agregó que no podía hablar 
de política, aunque en aquellos paí-
r o j a c r e á d a e n 
P i r i n e c s 
Par í s .—Sal ió un convoy de vi-
veres, ropas y o t í o s efectos del 
centro de Par í s con dirección a la 
E s p a ñ a roja. 
E l partido socialista hizo pe-
gar unos carteles en las fachadas 
de las casas de las principales ca-
lles de París , pidiendo ayuda pa-
ra la división 43 que e s t á cerca-
da en los Pirineos a 4.300 metros 
do altura. 
A ñ a d e n que esa divis ión lucha 
oor la libertad de E s p a ñ a y de 
'Franciai 
E l p u e b l o a c l a m a a l 
r e y d e I t a l i a 
B r i n d i c i . — L l e g ó el Rey -Empe-
rador a FU regreso de L i b i a , a las 
once de la m a ñ a n a , , en el yat^ 
. " S a v o y a " , siendo a d a m a d í s i m o 
p a n i D a U O O i p U t a u O amenazada por J a p ó n , como los por los camisas negras y por l a 
1 p o b l a c i ó n 
E n los c í rcu los oficiales se de-
clara que los. Estados Unidos tie-
nen la i n t e n c i ó n de construir uni-
dades de 45'.0C0 toneladas, aun-
que W á s h i n g í o n no considera es-
ta cifra como el tonelaje m i x i m o . 
Por otra parte, existen ciertos 
temores respecto a la act i tud so-
v i é t i c a , que puede a r g ü i r que los 
acorazados norteamericanos tien-
den a contrarrestar las gonstruc-
ciones navales japonesas, y que 
la Rus ia S o v i é t i c a e s t á t a m b i é n 
w cañoneros peruanos dispararon scs parece existir una distinción de 
"Puerto, matando a dos soldados. Lo 
g (¡ice que E l Ecuador ha hecho 
Carnación diplomática a Lima. 
ACTITUD I N G L E S A E N L A 
OSTION C H E C O E S L O V A C A 
^ 3-—"Daily Mail" publica un 
de Lord Rothcrmer, en el que 
la actitud de Gran Breta-
nestióu de los alemanes sude-
sctitud, está bien -clara, dice. 
Finalmente reiteró su satsilacción 
por las emociones recibidas en estos 
últimos días. DRV. 
UN B A N Q U E T E C O N M E M O R A -
T I V O 
París, 3.—Hoy se ha celebrado el 
banquete anual de los "amigos de 
Briand", que fué presidido por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, M. 
Bonnct. 
dtall 
d e T o r o s d e S a h a g ú n 
DOMINGO 12 D E JUNIO. I I AÑO T R I U N F A L 
Novillada de Feria, Pro Ejército Nacional. 
6 NOVILLOS=TOROS D E E N C I N A S 
« J o r e r i t o d e M á l a g a » , M o d e s t o 
Sol, 2,50 
s ú d a t e d e t a n i d d p d i 
g e n d a r m e s c h a c o s 
Praga, 1.—Se ha producido un nue-
yo incidente en las inmediaciones de 
la frontera checo-germana. 
Una caravana de -turistas, que era 
acompañada por el diputadj súdete 
Wolner, de la que formaban parte 
un .subdito inglés y dos norteameri-
canos, fué detenida por los gendar-
nes checoeslovacos. 
Dadas las explicaciones del caso, 
fueron puestos en libertad; pero al 
llegar al pueblo inmediato, ün oficial 
checo, con algunos soldados, no se 
mostraron satisfechos con las explica-
ciones y registraron las maletas, en-
contrando en la del ciudadano britá-
nico un retrato de Adolfo Hitler, que 
le fué arrebatado, al igual que algunas 
cartas particulares, siendo además 
arrestados. • . 
L a detención de estas personas du-
ró cuatro horas, al cabo de las cuales 
les pusieron en libertad, siendo dete-
nidas nuevamente en todos los pue-
blos del trayecto. 
. Les encargados de Negocios de Gran 
Bretaña y Estados Unidos, fcrmula-
ron enérgicas protestas por el atro-
pello. DRV. 
A. B A L B U E N A P E ^ E i R A i 
C l í n i c a D O U M I 
O M o ñ o U,7, princ?»íR« 
T e l é f o n o 1723 L S O N 
Estados Unidos. S i n embargo, so 
dudn que Rus ia pueda e o n s t r u í r 
r á p i d a m e n f e estos acorazados, pe 
ro se teme que eí anuncio de ta l 
d e c i s i ó n pueda liacer que el Re ieh 
modifique su programa n a v a l , 
dando comienzo a una c a r r e r a de 
armamentos navales. 
' A r E s p a ñ a ! 
N A R A N J A S 
L I M O N E S 
C E R E Z A S 
Q U E S O S ; 
Plaza de San Marcelo, 1 1 
L E O N 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a A n s e l m a B a r r i o G u t i é r r e z 
(Viuda de don José Rodríguez) 
Ha fallecido en León el día 3 de Junio de 1938, a los 83 años de edad, 
.labíendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D . E . P. • H ^ W ^ ^ i i ^ p ? ^ 
Sus desconsolados hijos, don Enrique (ausente), doña Basilisa, doña 
Elena, doña Irene, don Miguel (Médico) y doña'Manuela Rodríguez; 
hijos políticos, doña Lola Lojo -(ausente), don Antonio Tascón y don 
Domiiigo Diez (industiral de esta plaza); lliermanos, don Manuel y 
deña Mr.ría Barrio; hermana política, doña María Gutiérrez (au-
sente), nietos, bisnietos y demás familia. 
Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios y asis-
tan a las exequias que tendrán lugar mañana, 4 del co-
rriente, a las diez y media de ta mañana, en la iglesia 
de San Juan de Renueva, por lo que Ies quedarán muy 
agradecidos. 
Casa mortuoria. Suero de Quiñones, núrrt. 39.' 
Funeraria " E l Carmen", Viuda de G, Diez, Teléfono 16=4* 
P A G I N A 6 
Sábado 4 de junio de 1938 í 0 
H a c i a 
l o s 
f r e n t e s 
C o n l a S e g u n d a B a n d e r a 
d e F a l a n g e d e L e ó n 
d e V e n t u r a Q u e i p o d e L l a n o E l o p t i m i s m o 
C u e s t i o n e s g a n a d e r a 
Si los ganaderos quieren producir otra „ , 
•Anteayer, cuando salía de'la Coman pias divenidas --o qm9T. er todos, le gas 
dancia, una ráfaga de ametralladora a 
poco me o^ma las pantorrillas. 
Y lo dice con la misma naturalidad 
que si dijese que estuvo a punto de me-
terse en un charco de agua. 
Ya tiene la carne mordida por las ba-
tan bremas y le dan vino. 
E l doctor Reboleiro Losada me ha-
bla de los encantos del frente. 
—Es una vida admirable, llena de emo 
clones y peligros, pero divertida-al pro-
pio tiempo. No podrás ver a los de la 
Hoy 
probar el júbilo con que nuestros heroi-
cos soMados reciben sus generosas apor 
taciones. No'puede ser' buen español 
quien no aporte a "Frentes y Hospita 
Cambiada la ruta, nos dirigimos a .̂a 
ti y prescindimos de Benicarló por nb 
h . ' e n esta población de la cosía m^i 
térránca ninguna bandera de Falange a 
la que van destinados los artículos que 
lleva el convoy da "Frentes y Hospita-
les". ^ esta institución que tornos que ^ fanii,iar¡zado con el peligro.- Bandera porque están de posición 
hablar después que se a ^ ^ d que llegamos celebraba su fies no hay faena fuerte. Ayer noche les ha 
T ^ ™ X ? se P u T d ^ n a í ta onomástica. S falanjista simpático, blamos a los rojos por altavoces coloca-
! ^ ^ o " m cordial y optimista. | ¿os en la avanzadilla. Les d.imos que 
i Que la celebre por muchos años más | se viniem con nosotros, que Franco le. 
x x x ' protegía, y nos contestaron que lo harían 
Es médico de la Segunda Bandera de' más tarde. ' • . ) '. 
Falange el joven e inteligente doctor leo —¿Lo hizo alguno? 
les" un poco de lo mucho que se gastares-, camarada Leopoldo Reboleiro Losa | - S i ; lo hicieron todos. A las dos de 
en írivulidades. Y llegamos a Catí. Este da 
Catí que tanto sonó en partes de guerra . vicio militar por la edad, que se meto en y 
reéíentca fué solar hollado por la planta Nos azares del frente porque hay vmo. U con bombas de mano. Hubo un fregao 
marxista'. Está situado en una hondonada . día que le falte se irá. Se llama Gerardo terrible, 
entre los montes del Sur de Morella, a Alonso Montero.. Como buen gallego, 
!a derecha de un barranco denominado ; tiene una inteligencia despierta y socarro 
Salvasoria y en las cercanías del rio Se' na. Hace de enlace y se introduce en soluto. Se les contuvo y rechazo vahen-
-arra Pertenece a la provincia de Cas los sitios de peligro, sin dar importancia temente y dejaron unos cuantos- cadave 
teUdh de la Plana y a la diócesis de Tor a los riesgos. Tiene el brazo izquierdo res sembrados pór el campo. Ven a ver 
:osa. Es partido judicial de Albocácer que.'^to y un hueso le sale por el antehra-
anto viere sonando también en los parjzo como un pequeño promontori,.. Ríe 
y charla con sus -m aradas, y canta co 
carne económicamente y . obtener de 
cata industria una remuneración de-
corosa, es preciso que exploten ani-
males' de caracterísácas adecuadas, 
porque sólo don ellcs representa ei 
cebamiento una operación "utilitaria. 
Pero tanta importancia como la cía-
se del animal tiene el período de la 
vida que ha de engordarle y la ali* 
mentación que consuma. 
uc la acenada combinación de es-
tos tres factores depende la ganan-
ría o pérdida en la rría del ganado 
. Parte' * Estado] 
cahsta impondrá la y?Xl0^ :• 
gatoria como uno d e T ^ ^ 
elicaces , ^ - ^ : . T 
-tuacon económica d e ^ S 
Para colocar todc. i á:i ¡fc 
tos de sus 
Pero, 
y al organismo l 
dios 
¡ 
asistente, exento -del ser- la madrugada abrieron un fuego inferna-
se lanzaron sobre nuestras trinchc/a--
—¿Con bajas? 
—Por nuestra parte, ninguna, en ab-
y su olvido conduce a re -uhados tan [ ¿2 León 
elocuentes como los del ejemplo que 
va a exponerse. 
Es nerma de muchísinios de nues-
tros ganaderos vender los terneros 
lirdia los tres meses, supongamos los 
cien días, cuando alcanzan un peso 
de kilos al vivo, y durante los cua-
les han consumido seis litros de leche 
al día, ó sea seiscientos litros. Si, en 
lugar de darla al ternero, se vendie-
ra esta leche, la pagaría cualquiera 
asociados. prc; 
aun Pre5cind¡enj 
, siempre cabe hace ^ 
casa, como la hacen " t J 
montaña v 




la a seis 
a k 0S con 
I + — ^ cI A d e m a n 
| pesetas, supone vendeí la 
céntimos el litro 
E l desastroso resultad 
de la venta del ternero a l i ^ 
leche durante los cien días ^ 
de la vida es la consec«e«cfc 
de no tener presente el aspe"1 ^ 
tual de -la ganadería, c y / ^ ^ * " 
producción natural, sino toa ^ 
tria. L a naturaleza hi.ío prod ^ 
vaca la leche necesaria p ^ 
tar al ternero de los mantequeros a 33 céntimos el , , Í * I m icrnero, pero el h ^ L 
litro, lo que supondría un producto abido auincntar * T * * 
li/8 pesetas. rnnt.M^Pc ^ pTQÚ .̂ón ̂  
, cantidades muy superiores 
ternera alcance aquél puede necésitar 
los. 
Reconquistado por los árabes fué Ca-
tí donada por Jaime I a Ramón Bacona. 
La visitó san Vicente Ferrer, en 1410, y 
en sus calles -fueron derrotados los car-
listas, sorprendidos por los liberales en 
1870, como en 1938 fueron derrotados los 
roj'os, por el pmpuje arrolládor de las 
tropas del Generalísimo Franco. 
Al llegar a" Catí nos encontramos con 
M. F E R N A N D E Z 
Continuará mañana 
\m\m\\m\mm\\\\m 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I N E A ma, Teodosio Garrachón, Jesús Orejas, 
L o s camaradas pertenecientes Canseco, Fernando' Báez, Antonio He 
esa- fébrilidad de la vanguardia, propia ' a la Primera Falange de la P r i - Tar Fernández García, Gaspar Llaman 
de un pueblo que a cien metros tiene las i mera Centuria, se presentarán en res, Valentín Rodríguez, Angel Iglesia-
primeras" líneas; pero con un aplomo v j el Cuartelillo para nombrarles ser González. Florencio García, Miguel Re 
una confianza en las gentes que nos del dia de hoy dispuestos a pres- bustiano, Manuel de la Varga, Avelnu 
1 López, Nicanor Martínez, Manuel "Fer 
(nández, Alejandro Fernández Cuervo, 
í Tomás Ares Ares, José Luis Menéadei 
Rey, Carmelo Oria Cifran, Lisardo h'ei 
nández Vigil, Angel Fernández Vigil 
José Benito Diez, Manuel ̂ íartinez Ca» 
líos Singer, Salvador Díaz, José Luh 
Diez González. 
Alejandro Rodríguez. Luis Pérez, Ce 
cilio Ares, Herminio Sánchez. Luis F e 
nández Sánchez, Santiago Alonpo, Au 
gusto Alonso, Avelino Caballero Dia* 
Alberto Diez, Miguel Robustiano, Joj» 
R. Piñán, Fernando de Cos Yamig 
Aquilino Fernández, Yáñez, Máximr 
Mallo, Emilio Sáe Bernal, Sacramento 
Ordás Fernández, Daniel Llamazares, D-
niel González, Severino Jiménez, Reine 
rio Vázquez, Eloy Alvarez Calleja, Ma 
nuel Martínez, Angel Ropero, Eusebi' 
de Celis Alvarez, Gorgonío Santos, As 
tonío Barredo Teruel, Antonio Gonzálei 
Hipólito Sevillano, Teodoro Alvarez. 
José González, Francisco Diez Martí, 
nez, Fernando Vega, Federico Arrezc 
la, José Alvarez, Antonio González, Erai 
lio González, Audenio Alvarez, José 
Iborra Nieto, Antonio González, Cipria 
no Bosadilla, Luis Bernar Diez, Valen 
tin Lobo, José Antonio Aguado Rodri 
guez, Herminio Sánchez, Angel García 
Diez, Daniel González, Francisco Cepf 
da y Cardin, Carlos Flecha, Leandrr 
Fernández, José González, Angel Carrf 
ra Bécares, Joaquín González Gutiérrez 
Ismael González, José Antonio Fernái 
dez Vigil, Faustino Fernández Vigi! 
Faustino Díaz Callado, Gonzalo Rodrí-
guez Martin, José Moreíro, José Garcis 
Cíenfnegos, Félix Diez González, E n r 
que Rodríguez. 
Fernando Fernández Mielgo, Perfe>-
to Getino, José Luis Blanco Ordoñei 
Segundo López, Juan Antonio Obeso 
Luís Silárez, José E . Alonso Cnpe. Jo-
sé García Sánchez, Máximo Sánchez, Ma 
miel Blanco Ordoñez, Inocencio García 
Aller. José L . Sáez de la Mata. Juan 
Suponiendo que Is 
pesó de 80 kilos, ( 
table para el ganado que 
a las qc. 
y aun toleré el o que es muy acep-. ^ y ha IIevado ^ ^ ^ 
Stí "exp'0" vención. Ha conseguido 
ta en el país,, y al que no- llegarán 
sorprende realmente, sobre todo cuando tar servicio, 
oímos silbar unas balas de ametralladora S E R V I C I O D I U R N O 
y fusil que se meten por la calle prínci | L o s camaradas pertenecientes 
pal con un seguridad de tiro que invi- al QrUD0 s é p t i m o , se presentaran 
tan a la reflexión antes de dar un paso. a las 20'horas del día de hoy en 
Ventura Queipo de Llano, como si las e] Cuartelillo paranombrarles sei 
balas fuesen guisantes en conserva—. 'yicio. 
—Esto no tiene importancia—nos dice por jyiQ^ E s p a ñ a y su Revolu-
Aycr cazaron' a dos ^amaradas. Pero, ción Nacional Sindicalista, 
nada, heridos leves. j L e ó n 4 de junio de 1938. Se-
El silbido^ de un proyectil nos hace gundo A ñ o T t i u n f a l . — E l Subjefe 
doblarnos instintivamente. Queipo de Lia de Bandera. 
no—sobrino del ilustre general—sonríe: • . M _ ¿ _ „ ^ _ 
r . f . ' 3.' ,. 1 E N F E R M E R A S D E F . E . T , 
—Luando te agachaste—nos dice—va 
te hubiese "pescao" la pildora. ( Se ordena a todas las enferme-
Ventura es un hombre optimista, fuer ras ^ pertenezcan a F . E . T . y 
te;" lleno de salud y optimismo. L a cami de las J ; 0- N-S" estél1 0 n0 dC 
^ azul abierta, descubre su pecho, re- S3rvicio' ^ ^ Presenten sm pre 
í i l i f iC texto alguno, hoy sábado a las 
.lili"fe- seis de la^'tarde, en el Insttituto 
de Higiene. ; ^ i 
L a falta de asistencia será san-
cionada. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
.León 4 de junio de 1938. Se-
gundo A ñ o T r i u n f a l . — L a Regi-
dora Provincial de Enfermeras. 
A s o c i a c i ó n d e C a f é s , 
B a r e s y H o t e l e s 
d e l e ó n 
Se pone en conocimiento de todos los 
riueños de los establecimientos del gre 
mío, que dispongan de gasolina para lle-
nar encendedores, la obligación que tií 
nen de entregar un tike de cinco cénti-
mos de subsidio pro compatienfes, por 
cada encendedor que llenen, a cargo del 
consumidor. A.-305 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
C a f é 
Su mejor sustituto Kafoy, 6 pe-
setas kilo. 
Longaniza snperior, 9 ídem. 
Mantequilla fina, 9 ídem. 
Aceite virgen, lata, 30 ptas. 10 eo, Jesús Presa, Armando Callero Per 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
Relación de camaradas que 
causarán baja en esta De legac ión 
Local de Organizaciones Juveni-
les, si en el plazo dé ocho días, a 
contar del 28 de mayo, no justifi-
can su paradero. 
Manuel Fernández' Fernández , 
Fabián Vil la , José María Pérez , 
Manuel Fernández , Florencio Gar 
cía de Prado, Manuel Gut iérrez 
del Campo, Clemente Alonso, Ni-
colás Alonso, Angel García Diez, 
Carlos Vázquez Gustavo Piñán. 
Carlos de Cos Yarnig, Teodosio Gara-
chón, Deogracias Mallo, Luis Bruna Qui 
xano, Julio Tapia, Enrique Iglesias Ver 
dos. Alfredo Oscar García, Luis Fer-
nánde.*': Zablura. 
Francisco Sánchezr José Ramón Loren-
y 
la gran mayoría, vendida a dos pe-
setas kilo de peso vivo, precio oficial 
en la actualidad, valdrá 160 pesetas, 
es decir, 38 pesetas m^nos que el va-
lor de la leche que consumió. Pero 
no es esto sólo. E l . ganadero habrá 
perdido,-además, el valor de la ter-
nera al nacer, que si pesa 35 kilos 
supondrá cuando menos 70 peseta.-, 
y por lo tanto, la pérdida efectiva 
será 108 pesetas. 
Y esto, claro está, se refiere a los 
pueblos donde la leche se vende para 
las mantequerías a 33. céntimos el 
litro, porque en las zonas próximas 
a importantes centros de consumo de 
la leche, como la capital y muchas 
poblaciones importantes, la pérdida 
habría que aumentaría en el mayor 
valor de la leche, que puede llegar 
al doble del señalado. 
Y no se diga que en algunos sitios 
no hay quien compre la leche, porque 
conocemos sobradamente la compe-
tencia que se hacen entre sí los f:l-
bricantes de manteca, o los compra-
dores que tienen en los pueblos pa-
ra adquirir unos cuantrs litros de 
leche, que van a recoger donde se 
los ofrezcan. Además, el caso d^ un 
ganadero que tenga que vender unos 
litros de leche no es único, puesto 
que son muchos los terneros que se 
crían y ppr esto en cualquiera pú -
hto supondría ifna qsntidad cfcnsi-
derable la que podría recogerse. Por 
PreParar ra. 
ciones para la alimentación <H ter 
ñero, en las que se sustitin-- ptó 
gresivamente la loche por iUttíSt^ 
vque permiten un crecimiento rápidj 
del animal que las consume, y S 
en el mercado, tienen una cotizació-,' 
muy inferior a la de la leche. 
Gracias a esto, el resultado anti-
económico de la cría del ternero % 
natural", se convierte en ópsra<95| 
remuneradora cuando se efectúa sí» 
guiendo las normas de la industria. 
' E n próximo trabajo hemos cL ver 
que a los cien días del parto "de una 
vaca, que produzca seis litros de le-
che al día, se pueden obtener, entre 
la venta del ternero y la manteca 
vendida, 346 pesetas en lugar de las 
160 que vale la ternera crin' 
con leche, lo que supone v.ni venta-
ja de 186 pesetas. Un resultado que 
ponga bastante más que doblar la 
utilidad, ha de tener gran import.-.a-
cía en. la mísera economía dd cam-
pesino; pero para la de la provincia 
es aún mayor. Las terneras que se 
venden en esr.s condiciones son, apro-
ximadamente, 40.000 r-da año, y, p>r 
consiguiente, 7.440.000 pesetas el be*' 
neficio anual que supondrá para León 
el abandono del arcaico sistema de 
cría del ganado, durante los primeros 
cien días, como en piona nataratapt 
Después de este pexícdo el benefio, 
es mayor todavía. 
Tomás Rodríguez González. 
kilos. 
Almejas sin arena, 4,25 lata de 
2 kilos, ' 
Ultramarinos 
J T S T S S A v r m ? 
^Uas^u, 2 v lí'»flia, l \ 
A. Recas, Javier Suárez, Eduardo Alva 
nández, Rufino Velilla, José Alvarez, Je-1 reZi jos¿ Martínez, 
sús Martínez, José Vélez García, David j Por Dios, España y su Revolución 
Martín, José Morán, Francisco 0 í ^ Í N ¿ á ó n a J Sindicalista. 
Pedro González, José Luís Fernández, Sabido a Franco: ¡Arriba Esoafia! 
FWer in pi.'er D?-*. W i s M-d-'n*. V i - ' j ...?;„ ¿j .i„ r,,v„ fip ¿ j ^ ,TT. ^ - , 
nucí Feraátactei, Victoriano OrJó'.c^ Os. rr:..-«,*; _ r v p . - , , . 1. T p, i 
B á l s a m o « A n s f e H c p í » 
Protege la piel y evita sus enfermedades. 
B U s a m o « A r g e i ' c - 1 » 
es el preparado que la madre debe siempre emplear en el cuidado dforfo 
de su nene. 
Si por no haberlo usado, su nía o sufre escoceduras, IrritscloDci • 
grietas en su piel delicada, no dude usted, el 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
le curará con pocas aplicaciones. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L POR M A Y O R , E N TODOS L O S C E N T R O S , A L M A C E N E S DB | 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L P A R A E S P A R A : 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Almacén de Drogas. 
Z A M O R A 
v xvx wx v̂ -s K ̂  
T I N T O R E R I A E S P R Ñ O b H 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
Teñido y Umpieza de toda clase de prendas, por delicado» Que «can > 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prenda» | 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantís . 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman lo« trábalo» 
de limpieza j ieñido, haciéndolos distinjrpir de ctros similares, son 
vención que e*fhisívamenfe tna esta Casa. 
Despacho. C-dofío II , I f Cal laíío del T>ar Holfwood), TfllIfM. 
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ormación Reg iona l 
^ " ^ Q ^ r c s a del Rey Da Oie ja de Sajambre De Castilfalé 
^ ^ D E s o h í D A M p A ® \ L A FIESTA DEL ARBOL 
^ i V ITALIA i ' LA DE SAN 1 ^ celebró ¿ día 22 del pasado 
•mavo la simpática Fiesta del Ar-
LA FIESTA DE S. FERNANDO 
l ia celebrado con gran solem-
nidad la O.J. de esta Comarcal 
de Gastilfáfé la festividad .de su 
oe 
fn a l e b r ó 1 1 de Casti l íaie la resLiviciaa.üe su 
modestamente, ceicur bol , , . - . . rnTT1 I Horioso Pa t rón , rey Fernando l i l 
^entusiasmo a F & £ g A las tres de la tarde las cam- | o n o ^ ^ ¿ ordenado. 
O.N.S. local la tiesta de panas ^ ^ 0 1 1 que ^ b a p rm- todos lcs cade1;eSj 
•on Italia. cipio la fiesta con el Samo Ko- de H demarc-.-
í o de la tarde se or: s ^ Fillía la gente por las ca- ^ C a l l ' 2 ^ ^ Y a l d e m o ^ 
hermdsa plaza Iles cn direeerón a la iglesia pa-i cion (pueblos de Aaldemora, Vi 
lfn'Io 
cer man* ' 
_ ra n rui^» ll   ai c iuu  iu i l i  , „ , ^ Fíf i ioc V leuotas) v de 
óü dejiomenaje a r r0 i a l ; M a n también les ^ ^ ^ ^ ^ t ó d í s e ! 
^ - ños de ambos sexos, acompaña- ^ ^ ¿ ^ Cün sus despectivos 
dos de sus dos maestros y precc-, =imu' ' XJ111-l'<-- . 
n.M.ana. Formulen ca-   in  ; ac paña 
  fc 
ca.' didos de ŝ  
encuentran acci- Terminado el acto religioso, 
presentación ae - - - uus ue sab uu» auovxva j t^vvv 1 r « ñ i d o T í los de esta villa, 
compuesta por  m  Imndcraa nacoaa es.; 'e ^ X fodos por el J C. dé mandados todos por 
0 Producir 
[orcs a las 2 
y aun tolerar' 
5 alIá su ¡nter. 







i e l ternero "al 
cn operaci-ín-
se efectúa si* 
e la industria. 
hemos da ver 
1 parto "de una 
ls litros de le-
obtener, entre 
y la manteca 
n lugar de las 
ra criada sólo 
'ne una venta-
resultado que 
que doblar la 
j ran importr.n-
3mía d ; l cam-
le la provincia 
•meras que se 
mes son, apro-
da año , y, p>r 
pesetas el be* 
d r á para León 
co sistema de 
e los primeros 
na nat'-r. l 7n. 
lo el beneficia. 
González. 
f 
ritacionet • ' 
; E N E S DE 
! títAM 
ue »ean fa* > 
las rrenda» | 
-a. Garantí* 
l o , trabajo*, 
res. toa Jo- , 
t 
eres. Cwt* { 
M ¿ y por íieridos rim'os"" ailto7idades v-públ ico , se Milicias, Liborio García 
^ ^ n formó ^ a m i n ^ n al sitio donde deb ía ! E l templo, engalanaaisimo por 
Seguía la ede"07ar¡e la segunda fase de la ; ^ s ' H i j a s de Mana entre eilas 
con sus f i o - f - ¿ a : im lUgar contiguo a la es-; o s t r a s camaradas de la | - F 
a continua- e S í S S al efecto. ^ n á o unas y otras te*nte la 
K t n deseo do r " ?̂  u .-, ¿ : , -. ' cusa himnos sagrados patr ió t icos 
alia fer- i f ^ J ^ l * ^ * ^ 1 ? } * ™ t ' * l a fVi tgén y a Cristo Rey, con 
a ron los si-: i - ' ^ n -o La d!, í ^ a s niños,, autoridades y Rdmil.abLe gusto. Ocup i , U - r : ? ^ ° lVp« . Publico, dio principio- el acto. tios dfi „referencia lof 
—• y waciyM**^ de Fí<lanf>e y los dos sargentos de 
el camarada jefe M c ^ r t ^ o j A w ^ o o :urporacion las autoridades CIVÍ-
- TÍ- i * , la misma. i 
spaña, a I ta l ia , al vr. . . , , , les. 
ronco al Duee v ^^-o m de la palabra la ilus- Terminado el Santo Sacrificio 
ilicias salvadoras, trada maestra dona \ a l e ñ a Mu- v con asistencia de todo el páé-
ñiz para exponer, en bellas i r a blo> muci10s camaradas y autori-
v * sos, el acto que se estaba cele- ¿¿des pronunciaron patr ió t icos 
Organización Ju - brando, y rogo que se disimula- aiSCursos: el delegado O..dé O.J.. 
•ado con gran en- sen culaesquiera denciencias que juau pastrana Mar t ínez (obre-
^ -Tn ia 'íiesta'de su Pa t rón , se notasen en los nmos. ro^ Maximino Gallego Garrido 
P ^ í r n í n d o ; ^ El Sr, Cura, D. Gabriel, bendi- maestro nacional), delegado C 
VM'H ¿áí';n'ia del 30. muy tcm- jo el campo y los arboles, y acto á<s p y p j u a i l Manuel Alonso 
^ \ 'recei'-ieE©u las calles, con ^--.guidj, alternando niños y ni- 'Pa&o^ y cerró maüis t ra lmentc 
PS!ul- alearía los flechas leca-v11^ efectuaron bonitos números ¡ei Cuadro de oradores'nuestro dc-
í ^ v ' d f vecino pueblo de Salió, ¡¿c reci tación de discursos, diáio- 'logado jefe local, ya mencionado. 
S i m t l e Iñmnos. patrióticos, es- poesías etc., siendo m.iy Silvano Parando. Todos fueron 
peramlo la liora de la misa, que 'aplaudidos. _ , , muy aplaudidos por sus atinados 
L t d e h i ñ i t o a las siete y media. A continuación hizo uso de la 'consejos a la O.J., porvenir d^ 
El aniversario de ía muerte de! general Mola 
En toda E s p a ñ a se han celebrado 
solemnes conmemoraciones de la 
muerte del ilustre general 
^x^.-».x.>.-xxx-x-vx.xx^ w-w-k-v-vx xx-^x. i 
P e l i c u l 
Forauu'on en ía plaza; e i f ca-" Jpalabra el culto maestro D. Ole- ^nuestra España . Luego se rezó 
han una reprcsnlacióu de Pr i - gario Díez-Caneja, quien lazo un 'por os caídos, 
¡¡¿la <lc l ' - % 7 de las 'panegír ico atinado del árbol, mos ^ Se cantaron himnos y se veri-
J 0. X-S. con las bíindoras mu io- tl-ando, con palabra rauda y elo-; ficó el desfile ante la tribuna. 
a cíiniinuáción l a Organi- cuente, las ventajas-del mismo y ! ocupada por el señor alcalde y 
Juvenil con cornet:v y su influencia en la vida social y ! concejales, jefes de Falange" de 
t:im*K-vcs y seguidamente las económica,, estableciendo, paran- todas .las Secciones y pueblos. El 
" l i c e l ú y íemeninas, tódos acom. gón entre este bello r incón sa- I acto resul tó br i l lant ís imo. 
.as por sus entusiastas je- jambriego con los paisajes" m á s ' Camaradas de la O.J.: ¡adelan-
l finalmente, y en honor de 'bellos de Suiza (y con razón) . | te! A seguir los consejos que pe 
la (). ./.. formó la Sección Femé- i \esumie¿dó el acto habló el se-: osdieron.—El 1). C. de Prensa y 
ñjan lanihun con banderas. ñor cura don Gabriel González, Propaganda de F.E.T. y de las 
igíesia paroquial celebró 'con palabra elegante y estilo irre J. O. N . S.j Juan Manuel Alonso 
SQfemne pisa el pá r roco 'D. Euse- prociiabie. que analizó las venta- Pablos, 
biq Al J cantada por el cama- 'jas del arbolado bajo sus tres as 
v.'á ti.' Segunda Línea, Ruperto pectos: económico, fisiológico y 
Sánc-lî z. a ••la 'que asistieron ias moral o religioso, 
unu.ridaqes locales y numeroso Los oradores'fueron calnrosa-
pttttéoJ 'mente aplaudidos. Se cantaron 
A b salida se formó nuevamen- 'varios himnos por los niños y n i -
t( por el mismo orden, d ing ién- 'ñas , siendo coreados por el pú-
rlifeo a la plaza donde cantaron blico. Se les reparti-ro-i boletas 
'«a hunn.-.s nacionales. . con dulces v así finalizó la^fiesta, 
r..r a larde, se reunieron nue- ^ n medi0 dVia algazara infanti l . 
• ; :.te en patr iót ica mamfesta- ; .E1 A p á t i c o jefe local'de da-
ción, terminado frente a la Dele- iailge, don Emilio Díaz, obsequió 
fárfon Local de Falange Españo- con un vino de ilonor a ]as .iU. 
h Tradieumalista y de las. JQNS, t()ridades. icfes de Falange v Ma-
domle desde un balcón el cade- ^sterio del Municipio, cu el café 
te camarada Ignacio Gutiérrez, ^ M amigo Ignacio.—J. García 
recito una hermosa poesía dedi-
cada a los Flechas, siendo'muy i v 
^ o p o r e i p ú b u c o . s e . a n - ü fviANTE-QÜERA LEONESA 
Suar 7 de Quiñón»*, 13 
L E O N 
Burgos, 3.—Con motiva de cum 
plirse hoy el primer aniversario 
de la muerte del General Mola, 
la ciudad apareció llena de colga-
duras con crespones negros y en 
los edificios públicos ondeó la ban 
dera nacional a media asta. 
A las once cerró el comercio, 
habiendo considerado el día como 
de medio luto en las oficinas pú-
blicas. A las once tuvieron efecto 
en la S. I . Catedral, las solemnes 
honras fúnebres. El Arzobispo 
Dr. Castro, salió hasta el vestí-
bulo, rodeado de las dignidades 
eclesiásticas para esperar la lle-
gada del General Gómez Jordana, 
nue ostentaba la representación 
del Jefe de Estado y del Gobier-
no, rodeado de las restantes au-
toridades y altos jsfes militares. 
El Arzobispo y el General Gómez 
Jordana se • dirigieron al presbite-
rio, donde tomaron asiento cn los 
sillones colocados y junto a ellos 
se situaron el ministro de Agri-
cultura Sr. Fernández Cuesta, el 
General Jefe de la División López 
Pinto, el Subsecretario del Ejér-
cito General Valdés Cabanilla, el 
de Asuntos Exteriores General 
Espinosa de los Monteros y el de 
la Vicepresidencia,- así como los 
Generales Orgaz, Mantilla y Ga-
l'ego. Destrás se colocaron el Go-
bernador Civil, el Alcalde, el Pré-
ndenle de la Diputación," los jefes 
Provincial y Local de F. E. T. y 
de las J. O. N-S. y otras jerar-
quías y personalidades. 
En el centro del templo se ha-
bía alzado un gran túmulo, al que 
rodeaban grandes candelabros y 
cubría la bandera española. Los 
fieles que acudieron a testimonir.r 
su admiración y recuerdo a la-
Tloriosa memoria del general Mo-
la, constituían una verdadei- muí 
Urico regenerado 
de! cabel ío. 
S I D R A 
Si quiere usted beber buena 
que se sirve en cañas, iría 
y a presión, vaya al 
B i R C O L O N 
Teléfono 1945 LEON 
1 w v v * xxxxxxxxxxvx%x-\xxxxxxxxxxxxxxxvxvxx 
r n los himnos patr iót icos y í 
désfiian n los flechas con el ma- $ 
Tr̂ r orden. • 
«Después, fueron obsequiados, » 
eqn UJÍU merienda, costeada por 
los camaráHas de Primera Línea | 5 
|je Reencuentran en ésta, y scr-
por la Scücíou r.'emenina, en 
lí quo reinó la mayor alegría, 
fe l ic i tamos a los delegados lo-
ejes de O. J., camaradas AfttóKn 
Kjioda y Baudilia Martínez, por 
«íéjito de la fiesta. . 
Angolés Rodríguez 
«(Delegada Local de P. y P. 
O P P E L 
f aoofttcHos «tr. g* i t tB 
?gTAC!ON DE | g N O « A . « £ 
REPARACION E i 
Í u r c 9 Nuevo. S LEON Tel«fone i m TeUfono 1732 
ÍV\xx^ 
c f t h d a d h a h i n c h o ; 
n u e s t r a r s D U t a c i ó n i ;t)M f,: II, 2 - Tal6ie.no 1749 






París,*3.—En el día de hoy se 
ha producido otro nuevo inciden-
te con los sudetes, como conse-
cuencia de que los checos confis-
caron una bandera alemana con 
la Cruz Gamada. 
El Gobierno checo, por mecVo 
de su embajador en Eerlín, -ha 
presentado escusas por el hecho. 
Por su parte el ministro ale-
mán en Praga ha dado al Gobier-
no de Denes una nota en la que 
su Gobierno protesta, cn términos 
muy enérgicos contra la confisca, 
ción hecha por elementos checos 




París, 3.—Mañana por la ma-
ñana dará comienzo el Congreso 
Nacional del Partido Socialista 
francés. 
Hay un copioso orden del día y 
se concede gran importancia a 
este Congreso, toda vez que una 
importante ff-acción del partido 
•ha decidido votar una proposición 
de . censura contra el Gobierno 
Daladier, por haber incumplido el 
program del Frente Popular. 
i titud, que ocupaba todo el templo, 
j Después de la solemne misa, el 
Arzobispo entonó un responso, y 
1 terminada la ceremonia religiosa, 
' el Dr. Castro salió hasta el vestí-
•bulo a despedir a las autoridades 
p- personalidades, llevando a su 
derecha al General Gómez Jorda-
na y a su izquierda el Ministro de 
Agricultura Sr. - Fernández Cues-
. ta. 
LOS ACTOS EN VITORIA 
Vitoria, 3.—Se ha celebrado 
con toda solemnidad, el funeral 
• por el alma del llorado General 
D. Emilio Mola. 
Asistieron las autoridades e in-
meuso gentío que testimoniaba el 
' sentimiento por la muerte del ilus 
| tre General. La ciudad aparecía 
• con colgaduras con los colores 
nacionales y crespones negros. 
X X X 
I De todas las provincias y pue-
blos de la España liberada, nos 
dan cuenta de haberse celebrado 
con igual solemnidad los funerar 
les por el alma del General Mola 
y que por falta de espacio no re-
producimos. 
MiiiiiiMniiiniiiiiiiiniiimaiiiiiiiiiiiaiiüDiiiiiHiiiiiiiiiiL 
L O S métodos de 
los soviets 
Roma, 3.—La noticia ya divulgada 
de la explosión de una bomba" en 
pleno centro de,la ciudad holandesa 
de Rotter-dam, según la que, a creer 
las primeras sospechas de la Policía, 
la víctima pertenecería a uña orga-
nización ¡de terroristas Ínt^rn;|:iO-, 
nales, viene aclarada últimamente-por 
un comunicado que if. 0:ic?na de 
Prensa de la Ukrania en Roma re-
cibe de Rotterdam: 
"El 24 de Mayo pereció trágxa-
mente el coronel Eugen Conovaletz, 
jefe'de la organización nacionalista 
ukraniana (O. U. N.). I 
El coronel, pocos minutos antes, 
se/había encontrado con un marine, 
ro ukraniano, pretendido nacionahi-
ta, procedente de Rusia, el cual le 
había entregado un paquete, que, se-
gún él, contenía interesantes publi-
caciones soyiéticas. E!-paquete con-
tenía, en lugar de esto, una máquina 
infernal que, al estallar, mató al co-
ronel antes de que él hubiese podi-
do ¡llegar al hotel. 
La Policía holandesa hace activas 
investigaciones para descubrir al 
agente soviético, que parece ¡haber 
sido ya identificado. Sin embargo, se 
teme que, ya pueda haber huido con 
la complicidad de los agentes de la 
U. R. S/ S." 
La colonia ukraniana de Roma ce-
lebrará la misa fúnebre en sufragio 
de la" víctima, en la iglesia de la Ca-
sa Generalicia de S: n Barilio. USI. 
lilüinniiiiniiitiiMiiniMMiiiiiiiniiiiiiiiKtiüDiiiioitllllii 
L a orden del nññistro del In-
terior relativa a la elevación 
de precios, trata de cr;"*.r 
que sean perjudicados lo* in-
tereses de las clases popula-
res, ya que en definitiva ha-
brán de sufrir mayor que-
branto las gentes modestas, 
a las que se hacía la vida 
más difícil y angustiosa 
i C A S A C O S T ! L L A S G r a n < I e í cxisteílciai de ceinento. y^0» \ 
• jh'orrl.cU dal P a i r a Isia, 3 tubos gres de LA FELGUERA, cocina» 
U ^ G^bier.lO ClY(l) CAnAor.TiT K - n . ^ . l,„K.« 
! *P*rtacto da Correos 8í 
: Tolófono 12 17 
' L E O N ~ ncamiento y materiale» de coostmeció». \ 
91VÍ1} S G RDUI . bafleras, vrateri, layabo». ! 
bidtrt j dcmái artículo* del ramo de w j 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
tana: 
Sr. López Robles, Femado Me-
tino, 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P K I L P S O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS j ' 
O A , S w É . O I D . A . X - . ^ ' ^ 
Ordóno II, 5. Teléfono 1436. 
B M W V I 0^08 
, x * K xx "W < 
Tl*.?bji}o del Camino (León) — T e l ó t o n o USO 
1. VX X X X X \ V ' 
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Las tropas liberadoras pueden 
ver las líneas urbanas de 
Castellón y Valencia 
C R O N I C A P O R S P E C T A T O R 
Al mismo tiempo sonríe a nuestros dados de Castilla deshacían unos contra 
moldados d d frente de Castellón el pai- ataques enemigos, paralizando a las di-
je y el buen tiempo. Los rigores del visiones rojas. Torre.de Embescra ha 
. icio y las aspereza-, del suelo, pusieron sido ocupada y a lo largo de la sierra de 
• a prueba durante todo un invierno y una la Esparraguera, hemos dominado total 
primavera invernal, la resistencia física mente fe cota.i.ooo. Torre de Ambeso 
Je- los soldados," el temple de su ánimo ra está sobre^ la carretera de Albocá-
>• Já capacidad del mando. Se ha pasa- cer y desborda este pueblo por el Oeste, 
do en este frente por peladas alturas anulando las defensas construidas por los 
jr^as veces y por espesos bosques otras, rojos. 
con maniobras las más arriesgadas, bajo La división de enlace ocupó Vistabella 
d hielo y la lluvia, con huracán y con y Peñagolosa. Es decir, que la bandera 
ventiscas y siempre hacia la victoria se de España, desde aquella gran altura, se 
franqueaban todos los caminos del Maes somaba a las ciudades, de Castellón y Va 
trazgo, cuyas ciudades de tradicional pres lencia, que en la línea del mar quedan vi 
tigio guerrero, se abatieron al empuje sibles. Ello quiere decir que nosotros 
de los soldados de Galicia, de Navarra vimos ayer, desde la ahura de Peñago-
y de Castilla. losa, a los que tienen en cautiverio las 
Junio entró con aparato tormentoso, dos bellas ciudades levantinas y la carre 
con rápido descenso de la temperatura y tera de Valencia a Teruel quedaba se-
todo hacía temer qus el mal tiempo vol- riamentc amenazada, 
viera a detener la marcha de nuestros Contra este progreso, fruto del meto-
loldados, pero no ha sido asi y" alejado dr> y estrategia serena del Caudillo y del 
para siempre el temporal y remontadas empuje de sus soldados, nada han podi-
las alturas del Maestrazgo, ya están do las rudas embestidas rojas contra L i -
nuestros soldados en la zona de los oh nares y Valgona, en cuyas líneas los sol 
vos y vislumbran la de los naranjos. Des dados nacionales han roto la desesperada 
de las alturas alcanzadas hoy, dominan intentona marxista. 
nuestros soldados el buen camino. Este Las tropas liberadoras pueden ver la» 
ha sido el invierno de los sacrificios y grandes líneas u r inas de Camellón y 
tras esta siembra, ya Comenzamos a ^e- Valencia. Comprendéis la emocióji de la 
'coger la cosecha militar, ya hay frutos jornada y la gran promesa del día de 
mduros y a las man'.s firmes del Cau- hoy? 
dillo, llegan ya, doblegándose por su 
propio peso, las ramas del arbolado del 
Mediterráneo. 
Hoy he recorrido las líneas que fueron 
la reciente pesadilla, claves de sistemas 
defensivos, ante los cuales se hubieran 
detenido los ejércitos mejor dotados, si 
la dotación material no estaba acompaña 
da por el ánimo presto al sacrificio, dis 
puestos los músculos y cerebro a suplir 
L a inauguración 
del monumento 
al genera! Mola 
s^rá m a ñ a n a 
Ayer, a primera hora de la no-
che, nos comunico la primera au-
torTuad de la provincia, excclen-
lísimo señor írobernador civil don 
Industríales multados 
Por vender géneros a precios abusivos, he impuesto 500 pésetes de 
multa a den Leonardo Molinero, ccmcrcianíe da Bemb bre; 1.000 a don 
Angel Barrueco Santos, comerciante de Ponfcrrada; 500 a Antonio Do* 
mínguez Morera, comerciante de Ponfcrrada; 500 a don Manuel García 
Blanco, duef?o de !a caseta núm. 23 de la plaza de Abastos de esta ca-
pital, por venta de patas de vaca a precio superior al de tasa; 4.000 pc¿ 
setas, a den Juan Gervasj, comerciante de esta plszn, por vnder trajes a 
precios abusivos, y 1.C00 pesetas a den S'nforiano Fernández Castro, 
cemerciante de Pcnferrada, por desviar la final dad del comercio mul= 
tiplicando los intermediarios. El Gobernador civil. 
Enrique Vega, Jefe Provincial 
de Falencia 
El Boletín Oficial del Movimiento Auguramos a la Falange palentina 
de Falange Española Trad'.cionalis- días espléndidos y horas prósperas, 
ta y de las J. O. N . S. publica ayer bajo el mandato inteligente y pro-
fundamente nacional-sindicalista de 
este excelente camarada. . 1 
Camarada Enrique Vega: ¡A tus 
órdenes! 
Obreros italianos en 
A l e m a n i a 
Munich, 3.—Llegó a Munich, en 
tren especial, una comitiva de cer-
ca de 500 dopolavoristas italianos, 
guiados por numerosos jerarcas de 
la Obra Nacional del Dcpolavoro. 
En la estación, profusamente ata-
viada con banderas italianas, los do-
polavoristas1 han sido saludados con 
viva simpatía por los jerarcas del 
Frente del Trabajo alemán. 
Este, que es el tercer grupo dopo-
lavorista que llega a Munich este 
León, donde tan maravillosos serví- año, proseguirá su viaje paa visitar 
cios viene prestando desde los días la Exposición Internacional del A r -
diííciles primeros del Movimiento, y tesanado de Berlín, después de una 
donde ha desarrollado una labor sen- permanencia de un día en 
cillamente formidable al servicio de donde los dopolavoristas italianos vi 
\ i Ciencia y del Nacíonal^Sindioa- si tarán numerosas organizaciones del 
una orden de la Secretaría General 
del Movimiento por la que, en nom-
bre del Caudillo, Jefe NacLnal, se 
designa a nuestro ^amarada EnriW 
que Vega Baca, Jefe Provincial del 
Movimiento en Falencia. 
E l camarada Vega Baca es sufi-
cientemente conocido entre nos-
otros y eso nos excusa de hacer el 
elogio de las excelencias que concu-
rren en él, ya que además no es 
nuestro estilo dedicar adjetivos y di-
tirambos a quienes consideran la pro-
pia muerte al frente del enemigo co-
mo un simple acto de servicio. 
Sólo queremos lamentar su ausen-
cia, que le obliga a dejar la Delega-
ción Provincial de Sanidad y la D i -
rección del Hospital de Falange de 
EVgen¡o 
Venecia, 3—£! s 
Instituto de España , 
acaba de ser elegido m 
internacional de h p ' 
de venecia. 
Junto con Eugenio r 






E s p a ñ a en 
b a t a l l a del 
. Roma, 3.—Al presidente" 
deración de Trabajador 
tria ha llegado la notic 
muerte en tierras de E 
le Martini, organizador su 
da en la batalla del Ebro. k 
Rafaele Martini fué dirigeab 
civitanova en 1927; fun¿3 
Federación Nacional de Traba] 
las Industrias Mecánicas y Hj 
en 1929; organizador en K o a ^ 
Part ió para España como SÍIM 
negra y pronto be distingnió t 
acciones de guerra. 
He aquí la motivación fe ^ 
pensa militar a la que habla sido, 
to antes de su ehroica muerte, „ 
en pleno combate el primero fe 
ta la batalla del Ebro: 
"Organizador sindical que 
defkiendas del mejor material, por j o s é L u i s fafc (,e la TorC) qu 
que está condenado al fracaso en relie 
ves como los del Maestrazgo y climas 
como el de Teruel. 
Los soldados de Aranda, García Va-
liño y Várela, tienen ya a sus pies ca-
rainos despejados, A sus espaldas están 
los montes y barreras franqueados, don-
de, como en aquellos dias que se pisó la 
linde de Reinosa, diríamos que los solda-
dos sienten la urgencia de bañarse en 
aguas azules y dormir su siesta a la som 
bra de generosos frutales. Y cuando es 
to se desea, es que es así, porque 1<3 
naturaleza presiente que están francas 
la inauguración del monmnento 
qne en el lugar en que ocurrió 
él accidente que costó la vida al 
general Mola se elevará a la me-
moria dpi mismo, y*que había te-
nido que aplazarse por no estar 
terminadas las obras, será maña-
na domingo, _a la misma hora en 
que estaba anunciada. 
ljsm0- partido Nacional Socialista, (USI) , 
mMMuiimiuiiinmmiiiuniiíuimim^^ 
Generales y jefes franceses en 
e! Estado Mayor rojo 
\ como simple legionario, en mis ¿ 
Munich, djas j e ¿uros combates se 
me en su puesto, en primera fea 
j íinguiéndose siempre por sn í n ^ 
bativo, por su alto sentido del 4̂  
su desprecio del peligro. 
E l 12 de marzo en un pardal q 
guc a la derecha de la línea, se p 
aun estando herido, con alto se* 
deber, con la palabra y con d q 
logrando reunir enérgicanraíe 
de camisas negras y consiguió D 
París.—El enviado especial de dante Cíeyman, jefe de los mrli-
"L'Epoque" en el frente nacional cíanos franceses que combaten en 
español, Coyral Lassalle, refiere la España roja; el coronel Vicent al asalto y a la persecución 
que en el campo nacional se ha que manda el sector de la Ciudad al R'-ma blanca, basta que < 
hecho pública una lista de oficia- Universitaria en el frente de Ma- de combate, herido por cas 
les superiores franceses que diri- drid; el capitán Larrosa, el capí- nada. Magnífico ejemplo de 
Regresa el Rey de gen las 0Peracioncs 0 tienen fun- (tán Faure, el capitán Antrac, el alta fe fascista y de sólidas 
Italia 
¿ « W T • i3- -?" u C g r T 0 1de SU "«ta en cuestión, que el corres-viaje a Libia ha llegado al puer- , . , , 
to de Brindisi el Rey de Italia y ponsal preve que podra Provocar 
las vías militares, desbordadas las defen Emperador d e Etiopía Víctor un desmentimiento rápido y ab-
sas y libre el terreno. ''Manuel I I I , a bordo del ''Sabo- s01^0" P01* Parte del Gobierno 
Los rojos, desamparados por el terre ya", que era escoltado por varias francés, figuran el general -Ar-
no, tratarán de construir nuevas trinche 'unidades de la marina de guerra mengaud que tiene" las funciones 
ras, pero todo es inútil, poraue nuestras italiana. ^ de inspector en el frente arago-
íuerzas marchan con metódico ímpul- A recibir al soberano acudieron nés, el general Clement que según 
so, que lo arrollará todo Vtodas N altas personalidades y parece ha sido el jefe del sector 
Y a la vista de los objetivos que se .eno^me PubIlco, que le hizo obje septentiional de Lérida durante 
coronarán cuando el mando lo disponga. c t t n ^ a L T o ^ M « d e n t e ofensiva nacional en 
el tiempo quiere armar el ánimo bien 1 ' [aquella región; el teniente coro-
templado de los soldados de Galicia y la C o n t r a m a e r m o c nel Duncht ^ue manda la 14.» Bri 
brigada primera de Navarra, que es el W V M l " " " " " r ? Y ^ d a Internacional; el coronel 
enlace de operaciones, constituyendo r -n M ' d ' O C Monnier, el comandante Reygot, 
impecable soldadura, y han obtenido Varsovia. 3.—El Senado y la Die- el coronel Coste Doit, el coman-
grandes progresos, en tanto que los sol ta ^ n sido convocados en sesión 
extraordinaria para el^S de junio. En 
la orden del día figuran el proyecto 
de W contra la 'masonería y el pro-
yecto que prevé la disciplina y las 
limitaciones en la actividad de los 
judíos. 
cienes de consejeros militares capitán Blanche comandante de litares,—Tryneque g-ig 
1 cerca del Estado Mayor rojo. E n ^ la 13,a Brigada, y el comandante 
V —fillería Deroche. V í C t O T Maniiel 111,1 
R r m a •.-•y»/«.'»'X/'wV%*'VVW%1 
>ttiiinntftimMniinHNMiiiMfiutiiiiniiHiiiitiii|tiiiiii|iii( 
L A G R A N D E R R O T A M A R X I S -
T A E N C A T A L I NA 
Cincuenta y tres bri 
gadas tendrán que 
ser reorganizadas 
París, 3,—Comunican de Bar-
celona que durante la última ofen 
siva roja en el frente de Catalu-
ña intervinieron en los cómbales 
Indn^trí^l s i r T 
rótvinhn, n.—E] gobernador ci-
vil ha impuesto una multa do 
Un Fiat B. R. 2 0 
vuela desee Turin 
a B a r r a d o en dos 
horas v cuarenta 
minutos 
Q Belgrado, 3,—lia llegado al ae-
Iropuerto de Belgrado el primer' 
.-.••ar.:lo Fiat do bombardeo rápi- j0. t 
klo, B,l l , '20, con dos motores Fiat 
¿tuxíiió' Recial 
—o— 
e m p r e n d e la c o n ? 
t r u c c i ó n d e d i e z y 
s i e t e j a r d n e s m a 
' t e n í a l e s 
Los niños de España, son objeto de 
ardiente preocupación del Caudillo, Au 
xilio Social se hace su intérprete y acó 
mete por medio de la Obra Nacional Sin 
dicalista de protpcción a la madre y al 
niño este problema, más apremiante abo 
ra que nunca en nuestra Patria, 
En Badajoz, Cáceres, Calahorra, Cor 
doba. Jerez de la Frontera. Logroño. Má 
laga. Medina del Campo. Orense. Palen 
cía, Salamanca. Segovia, Verpara, Vígo, 
Vitori . Zamora y Zaragoza, próximamen 
te. el mismo día, y a la misma hora, con 
idéntica ceremonia—unidad en el esMlo boicot contra los judíos, 
y unidad en la esencia—serán bendecidos Casi todos los dias los ara! 
en que se edificarán los fuego a los convoyes de ga50 
^ Roma, 3.—Esta mafíana,! 
« 7,10, llegó ajloma el Rcy-Bi 
rador, procedente de Brindü 
s Fué recibido en la cstacüi 
el Príneine del Piamor^vw 
^subsecrüfario de la Presida 
del Consejo. 
P r o d i g u e n l o s d 
t u r b i o s en Jer^ 
s a i é n 
Jerusalen, 3.—Prosiguen loi disto 
Ei gobierno unitario británico o 
haciendo detenciones y desttf* 
sas de árabes. Ha sido detenido 
be que dió muerte a un ) 
la caretera de Transjordania » 
na. * -
. Los extremistas árabes han 1 
a tres mujeres por quebrantaOK 




£a la Espai 
a el día en 
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aen, quien sa 
«mas, el o: 
¿prestigio 1 
OÍ españoles, 
Qdos en este 
Ma ente 
todos —sin e 
Tida política 
t produc .0 
jnceso de 
don y esa la: 
.les ocultos q 
tos todos de 
cales. El ía 
la convemei 
M pi'cres £ 
taiotos ca 
todo el tang. 
prevecho suj 
¿o, y no p 
Nosotros, 
Pos, tan lej 
3 a la vez 
'endo a ir 
:. --ra 
un pai 
. que constituyen el S 2 * ™ eom^ciante do <de'100 cabillos, que participa én 1msevos Jardínes ó r n a l e s de Au». 
* Ye]n)eZ) por vomler cafe a precio Z • lío S^fet Y .el 30 de octubre* aniversa-ejórcito de Cataluña, abusivo. (D.R,V.) 
A consecuencia de las enormes 
pérdidas sufridas en estos com -
bates por las fuerzas dfel Gobier-
no de Barcelona, ÍKJ de dichas bri-
dadas tendrán que ser reorgani-
zadas. 
L a situación del ejército cata-
lán es particularmente crí íua, 
por cuanto no disponen ya de 
otras reservas. 
Está decidido el Gobierno 
de 'a ?iSV).?ña Nacional a de-
fender W íntorneoq d<> IOS 
comurnidores. entre los que 
¿IHIIMU un íxt'-s ordinario 
porcentaic de humildes, y a 
OHligAX severamente a quie-
nes especulen con la iang^re 
de los Üaídot 
, -, d*l,¿li mter ^ ^ ja {uncfación de Auxilio Sochi, ^nacional de bclgrado. , • • , ' , . , . T 
. . . upararó quü p a r t i ó del aero- [«P» mas de las fechas del Nuevo 
puerto de Turín á las 9,05 ha em-
pleado en recorrer les 1,10" kilo- , 
metros que separan Turín de Bol-
grado dos horas y 40 minutos, a 
pesar de las malas condiciones at- ; 
mesfericas, esto es, volando al 
promedio de 412 kilómetros por . 
hora.' 
se celebrará solemnemente su ínnugura 
ejon. 
Lá iftadre nue sple a pranar el pan puc 
de hacerte tranquila. Su^ hijo;, hilos 
d" Eünafía tnmHA,->. es¡t&B nr t '̂Tidos v 
vitritarinn n^r c ^ . Fn l-̂ c Tnrrli-ec Mater 
pnipu enettentran 1o« *iíf>o* un verdadero 
bogar con calor de hermandad. 
E l capitán 
propuesto 
ce"' 
l a Hai 
o a r a 
Sevilla, 3.—T.a Ordffll £ j 
del Ejército publica 
de juicio contradictor»*^" 
ascenso a comandante de ̂  
so capitán La î 1?"3- "«f 
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